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Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e h o y . 
Madrid, marzo 23. 
D A B Á N 
El general Dabán sigue mejcranda len-
tamente, pero la enfermedad no ha per-
dido aún sn carácter de gravedad. 
N D Ñ B Z D E A R O S 
El señor Ncñez de Arce ha sufrido un 
nuevo ataque de la enfermedad renal que 
padece y su estado es gravísimo. 
R E O E P O I O N S O L E M N E 
Hoy será recibido solemnemente por 
S. M- el embajador extraordinario de I n -
glaterra de cuya misión he hablado en te-
legrama anterior. 
V I A J E A P L A Z A D O 
Se ha aplazado el viaje de la comisión 
argentina á causa de que se halla prózima 
la Semana Santa, y por tal motivo no se-
ría posible celebrar las fiastas en su ob-
sequio que están preparadas, 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fon telegramas que anteceden, con arreólo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intrlectual.) 
L A N O T A D E L D I A 
Todo parece indicar que la Con-
Tención aceptará al fin las bases 
contenidas en la enmienda Platt. 
A la actitud de los republicanos 
de Oriente y á las declaraciones del 
señor Sanguily hay que sumar la 
campaña que de algunos días á es-
ta parte viene haciendo L a DIMÍÍ 
s i ó n y que desde ayer secunda 
P a t r i a , á fin de convencer á los 
exaltados de que la cosa no es tan 
mala como en un principio se cre-
yera. 
Y a no aparecen en esos periódi-
cos aquellos artículos violentos y 
preñados de amenazas, que tanto 
alarmaban á los hombres de nego-
cios, meticulosos de suyo. 
E n vez de aquellas proclamas 
incendiarias, publican hoy, en lugar 
preferente y con satisfacción no di-
simulada, los telegramas de Cuba 
y las declaraciones de 8angu¡ly y 
de Abad, de Miles y de Proctor, 
que en resumidas cuentas no dicen 
otra cosa sino que la única indepen-
dencia posible es la reconocida en la 
enmienda Platt y que de todos mo-
dos la cosa no tiene remedio. 
Por nuestra parte celebraremos 
que los referidos colegas, puedan 
como San Pablo, remediar todo el 
mal que con sus imprudencias ha-
bían causado. 
Gemía k mmM. 
\ iianstri 
L a Directiva de la Corporación 
cuyo nombre precede, celebró en la 
noche del último jueves, bajo la 
presidencia del Sr. Gelats, presi-
dente titular de la misma, su junta 
mensual ordinaria, en la que se 
aprobó por unanimidad el proyecto 
redactado por el Secretario, de la 
Memoria que se ha de presentar á 
la Asamblea general de socios, la 
que se acordó se verifique á las ocho 
de la noche del día 18 del próximo 
mes de Abril, y en la que se proce-
derá también á la elección de los 
cargos de la Mesa y señores voca-
les que han de sustituir á los que 
cesan reglamentariamente, quedan-
do el autorizado el Secretario para 
la impresión de la referida Memo-
ria, en la forma usual. 
Oyó la Directiva con agrado la 
lectura de una comunicación del 
Sr. Secretario de Jnsticia, partici-
pando haber sirio reformada la Or-
den numero 400, en el sentido de 
declarar voluntaria, según lo tenía 
solicitado el Centro, la inscripción 
de los títulos de propiedad indus-
trial y las marcas de fábrica y co-
mercio. 
Se aprobó igualmente la contes-
tación dada á la última carta de 
Mr. Franlí D. Pavey, representante 
de la Corporación en los Estados 
Unidos, leyéndose después la res-
puesta del mismo. 
Seguidamente impuso el Secre-
tario á la Directiva del resultado 
de las gestiones de los Delegados 
de las Corporaciones Económicas 
en Washington, así como de los des-
embolsos hechos por el Centro, has-
ta la fecha, para el sostenimiento 
de la Secretaría de dicha Delega^ 
cióo y la del Comité Ejecutivo en 
esta, y habiéndose agotado los 
asuntos de que se había de tratar, 
se suspendió la junta á las diez. 
TD IB 
es el mfjcr de la Habana. 
c <91 al5-J5 M 
¡ M A S D E M E D I O S I G L O D E É X i T O ! 
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de R a t a s , R a t o n e s , 
P o l i l l a s y C u c a r a c h a s 
¡EsM ^ . r i ! L Steiner. 
De T e n t a ec t o d i i lai Urmaciai y bo-
" Moa». 
Depóiüo para la vecta al per mayoreo 
ei almacén de Sedería de 
D. H. y ABLANEDO 
O b r a p í a 8 0 7 8 2 y Obi spo 1 0 1 . T e l é f . 6 8 6 . 
c 6:8 15-16 M 
TOü^wugacaaBíos se conocen on ^ U B A . 
Prcduclo de los afamados ̂ viñedos de la Sooífn 
- D A D de C O S E C H E R O S de 
i 
EN ¡iBOTELL AS,60TELLAS t CUARTEROLAS. 
ALONSO Q f t j y c & <w oncios 64. 
La r e p m c É fle Esp^a 
f la CDCSÍÉ fle los caniliios. 
E l aBo de 1899 en E s p a ñ a : 
Las impor tac iones sa-
maron 880.000.000 
Y las f x p o r t a c i o n e s . . . 753.000 000 
C 369 1 M i 
Diferencia á p a g a r 1 2 7 . O U O . O 0 O 
Este mal viene ya de m a y a t r á s y» 
por oonsigniente, no hay que achacar lo 
á las adminis t raciones presentes, s ino 
a nuestro modo de ser ofioial y á la 
poca p r o p e n s i ó n á dar f ac i l i dad á los 
a r t í ó n l o s exportables, y sobre todo, á 
los que sean m á s adaptables a l r e to rno 
de lo impor tado , ev i t ando la n i v e l a c i ó n 
por medio de los cambios, pnes cuando 
é s t o s han llegado á sos l í m i t e s de cot i -
z a c i ó n , sale la moneda m e t á l i c a y que-
da la fldnoiaria onbriendo la reserva. 
Esto, realmente, es lo qae ha pasado 
en E s p a ñ a , s in los desastres e c o n ó m i -
cos qne r e g i s t r ó Coba; porque preciso 
es confesar qae el Banco de EspaQa, á 
pesar de la violencia con qae ha ten ido 
qae hacer sa e m i s i ó n , ha oaidado de 
a d m i n i s t r a r l a con tacto é i n t e l i g e n c i a , 
como lo demaestra la p r o p o r c i ó n soste-
n ida , desde el p r imer aumento impor -
tante , entre el m e t á l i c o y el b i l l e t e , de 
47 unidades del p r imero por -100 del 
segando, y la eqaidad del i n t e r é s anaa l 
qae se ha l i m i t a d o al 3 y 1|2 por 100. 
N ó t a s e , a d e m á s , qae el Banco de 
E s p a ñ a e s t á a ú n lejos de l legar á l a 
t r i p l e e m i s i ó n , qae es pan to legal con-
cedido hasta al mismo Banco E s p a ñ o l 
de la Habana; y en cnan to al t i p o de l 
descuento, só lo F ranc ia , Bél í r loa y H o -
landa le igua lan : los d e m á s Bancos de 
Europa flictüan entre el 4 T 1|2 tal 5 en 
los pr incipales , y del 5 ^ 2 al 8 en loa 
de p a í s e s como B u l g a r i a , Ruman ia , & . 
" E s incomprensible — d i c e Le roy-
Beaal ieu—qne el Banco de E s p a ñ a ha-
ya bajado á 3 1|2 el t i po de sus p r é s t a -
mop, ó sea á on precio menor que el 
del Banco de I n g l a t e r r a y qae casi el 
de los d e m á s de los p a í s e s m á s ricos 
del m a n d o . " 
j Y q u i é n h a b r á in fo rmado a l s e ñ o r 
Leroy-Beaul ieu de qae E s p a ñ a carece 
de riqueza? 
ü n p a í s que, en el marcado l i b r e de 
algunas provincias del Nor te , consigue 
el cap i t a l hasta el 2 1,2 por 100; donde 
los B a ñ ó o s t ienen repletas sus eajas y 
dan d iv idendos de 16 por 100 en nn 
a ñ o , oomo el de Santander , ó de G por 
100 en un semestre, como loa de B i l b a o 
y otros p a n t o s , es verdaderamente 
r ico . 
E l mismo economista a t r i b u y e á la 
c i r c a l a o i ó n fiduciaria la p é r d i d a en el 
cambio, y agrega que el i m p o r t e del 
m e t á l i c o en caja só lo t iene u n va lo r se-
cundar io . 
"Se ha demostrado, con r a z ó n , agre-
ga, que la c o m p o s i c i ó n del Stock me-
t á l i c o del Banco de E s p a ñ a es mny de-
fectuosa, poesto que contiene 350 m i -
llones de oro por 414 de p la t a . S in em-
b a r g o , esta c o m p o s i c i ó n ejerce m u y 
poca ir flaeocia sobre el cambio . " 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRO J ANO-DENTISTA 
B»pecialiita en lae neuralgia» faciales y afeccio-
nes eifi Iticaa de la boca. Consultad y operaolone» 
de 8 i 11 f de 12 á 4 p. m. Gabinete Amia'ad 53 
C 128 alt I3d 5 l ' a '6 Ms 
L I C O R E B R E A 
V E G E T T A L 
^ DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta anos de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
{ rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
d afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dóo más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y D e O S D E R M S . JOSÉ 
Habana 112, Esquiosé Lamparilla. 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
S á b a d o 23 de marzo de 1901 
2a representación 
del ( frandioso d r a m a en 5 ac tos 
de D . B e n ito P é r e z G a l d ó s , 
ELECTRA 
" A r g ú y e s e a lguna vez — dioe tam-
b i é o — o o n el movimien to de las i m p o r -
taciones y de las exportaciones, oon los 
pagos por el Gobierno 6 por las gran-
des C o m p a ñ í a s en el ext ranjero , oomo 
cansas impor tantes de la d e p r e c i a c i ó n 
del cambio. Esto es nn er ror . Tales 
causas son por completo secnndarias; 
esos movimientos de i m p o r t a c i ó n y ex 
p o r t a c i ó n de m e r c a n c í a s , & & , se arre-
g l an por sí solos a n t o m á t í o a m e n t e . * ' 
<(Lo impor t an te es qae l a c i r c a l a c i ó n 
de bi l letes no sea exuberante ; s in em 
bargo, o t ra c o n d i c i ó n es ú t i l , á sab^r: 
que el pa ís se muestre benévolo oon los 
capitales extranjeros, — Por esta r a z ó n 
es por lo qoe la p o l í t i c a del m i n i s t r o 
ac tua l de Obras P ú b l i c a s en E s p a ñ a 
aumenta gravemente las d i f icul tades 
de l p a í s , espantando y alejando los ca-
pi tales extranjeros. H a y en esta c o n -
duc ta nn nacional ismo por comple to 
e n g a ñ a d o r ; se empobrece nna n a c i ó n 
que se hal la en el estado e c o n ó m i c o de 
EspaQa, y apar tando de e l la los capi-
tales extranjeros, se retrasa su i n c r e -
men to . " 
I n d u d a b l e m e n t e , a q u í no habla el 
e c o n ó m i s t a ; habla el f r a n c é s , ó b ien 
habla el escri tor que desconoce r e a l -
mente, ó ñ o j e desconocer las condic io-
nes en que se encuentra E s p a ñ a en ma-
te r ia de r iqueza m e t á l i c a . 
A l l í no se necesitan capitales ex-
tranjeros para n ive la r los cambios, 
pues sobran los caudales de los resi-
dentes en el p a í s . L o que se necesita 
es que en vez de i r , por ejemplo, á bus-
car á I t a l i a sus v inos , f a c i l i t á n d o l e s la 
i m p o r t a c i ó n en Franc ia , se fomente 
como antes el consumo de los e s p a ñ o -
les á fin de que con esta y otras medi-
das a n á l o g a s , vaya n i v e l á n d o s e auto-
máticamente la balanza mercan t i l es-
p a ñ o l a . 
"Fomentar p r á c t i c a m e n t e el t r aba jo 
pa t r io — dioe el s e ñ o r N a v a r r o Rever-
ter—proteger eficazmente sus elemen-
tos de p r o d u o c i ó n ; desarrol lar sus 
fuerzas indus t r ia les ; do ta r lo de cuan-
tos elementos de oso p ú b l i c o , ya sea 
g r a t u i t o {i oneroso, necesite para de -
senvolvej sus act iv idades; romper las 
l igaduras que apr is ionen boy sus i n i -
c ia t ivas , : i nd iv idua les y ooleotivae; 
des t ru i r cuantos o b s t á c u l o s se oponen 
al fomento de la r iqueza: ese es el ú n i -
co c a m i n ó para dar le p rosper idad y 
grandeza y só lo a s í se a l c a n z a r á una 
Haciendaj regalar ordenada y pres t i -
giosa." j 
Oontorbe : ese es el verdadero c a m i -
no de regenerar á E s p a ñ a . 
Tenemos un ejemplo en los Estados 
Un ido» ; qne siguiendo ese camino pa-
ra su progreso, ha obtenido qne cada 
i n m i g r a n t e represente n n aumento de 
$400 eo la r iqueza N o r t e - A m e r i c a n a , 
que si no ha llegado y a a l p i n á c u l o 
muy poco le fal ta . 
E s p a ñ a es u n p a í s t a n r ico , qne se-
g ú n un p e r i ó d i c o i n g l é s , pub l i cado 
t iempo ha, los 10 000 000 de e s p a ñ o l e s 
en todo el t iempo t r aoscu r r ido de l s i -
glo pasado, se h a b í a n e m p e ñ a d o en 
acabar con su r iqueza y no lo h a b í a n 
logrado. 
Y en efecto; ¿ q u é f a l t a á suelo t a n 
rico en todas materias? L o qae dioe el 
s e ñ o r Navar ro Reverter . 
Se in ic ia nna empresa i n d u s t r i a l 
oaalquiera, y á las 24 horas t iene sus-
c r i to cinco veces el cap i t a l . 
Se explotan esas empresas y repar-
ten d iv idendos desde el 12 hasta el 16 
por 100 al a ñ o . 
T se emiten bi l le tes de Banco y t ras 
los bil letes va el m e t á l i c o , s iempre 
bascando la p r o p o r c i ó n : oomo es fáoi l 
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Sabi l o es qne den t ro de este p e r í o -
do, p a s ó E s p a ñ a la mayor de sus c r i -
sis, en lo e c o n ó m i c o y en lo p o l í t i c o , 
oon las dos desastrosas guerras de C u -
ba y F i l i p ina s , oon las p é r d i d a s de las 
colonias, t e rminando con una deuda de 
11 000 000.000 de pesetas 
sobre 18 000.000 de habi tantes . 
B n ese p e r í o d o de t iempo y tomando 
datos al azar de la e s t a d í s t i c a , vemos: 
Io Qoe supr imidos en F ranc i a los 
d e p ó s i t o s especiales donde se mezcla-
ban los vinos, en que t an t a parte to 
maban los eFp^Q^'os, la expor j t ac ión 
francesa b a j ó en 1898 de 1 000 mil lones 
de francos á U0 ! ¡¡de m.l millones 
á veinteU 
2" Qae la a d m i s i ó n de t r igos ex-
tranjeros en EspaQa, en f ranquic ia 
t empora l , q u e b r a n t ó la balanza mer-
c a n t i l , pues du ran te P1 mes de Ootobre 
de 1898 a s c e n d i ó A 887,090 k i l ó g r a m o s 
de t r i go y á 1S 912 287 de maiz, á can-
celar por medio de los cambios, y 
3o Que la e x p o r t a c i ó n de p ' a ta . 
que en los 10 pr imeros meses de 1895 
a s c e n d i ó á 10 632,624 
s u b i ó en 1896 á . . . . 111 794,980 
y se e l e v ó en 1897 á 148 117 350 
y no era posible que con tales ex ' rae-
tracciones el oambio no se res in t ie ra y 
don él la repet ida balanza mercan t i l 
automáticamente, s e g ú n Le roy Beau-
l i en . 
Queda aun mucho que decir , pues he 
dicho lo menos posible para no cansar; 
pero ent re tan to c o n c l u i r é hoy con a l -
gunos p á r r a f o s de la ca r t a que, desde 
M a d r i d , d i r i g i ó en 1899 al Journa l su 
d i rec tor M r . G a s t ó n R o u t í e r : 
" S e r á necesario pedir grandes saor i -
fiólos á los tenedores de fondos espa-
ñ o l e s para salvar sus c r é d i t o s . Y todo 
esto no p o d r á ser prenda de f u t u r a re-
g e n e r a c i ó n financiera, mient ras la na-
c ión e s p a ñ o l a no abandone el c a m i n o 
qne ha seguido hasta hoy y se l ance 
sobre las huellas de los que han segui -
do otros p a í s e s de Europp^. Es, pues , 
de urgencia, qne en E s p a ñ a se r i n d a 
menos c u l t o á la broma y á la f r i v o l i -
dad , que se renuncie a l poco p r á c t i c o 
placer de dejarse mor i r de miser ia so-
bre nn m o n t ó n de oro; que se t enga 
e m p e ñ o en demostrar á E u r o p a que 
E s p a ñ a no es lo que parece, sino lo 
que es en rea l idad : uno de los p a í s e s 
más rióos del mundo.'9 
J O S É M . D E A R E A B T E 
ESPAÑA 
BILBAO 
V A P O E A P E D R E A D O 
Bilbao, 27 (9 28.) 
Al salir en la tarde de hoy de esta r ía 
para Gijón el vapor Vivero, cuyó sobre la 
cubierta del barco una lluvia de piedras' 
lanzadas por loa obreros que trabajan en 
el muelle delmbi tar te . 
La agresión fué dirigida contra varios 
trabajadores de aquí, contratados para 
sustituir á los buelgistas de Gijón. 
Poco después de la anterior agresión, 
caía otra lluvia de piedras más abundante, 
hasta el punto de que los obreros expedi-
cionarios tuvieron que desaparecer de cu-
bierta. 
El capi tán del barco sacó el revólver , 
con el objeto de imponer respeto á los 
agresores, y dió orden de apresurar la mar-
cha como así se blzo. 
La guardia municipal detuvo poco des-
pués á los principales agresores. 
LA SEÑORITA DE UBAO 
Madrid 28 de febrero. 
U N A I N F O R M A C I O N 
El juez de instrucción interino del dis-
tr i to de Palacio, señor Enjuto, ha abierto 
nna información particular, según nuestras 
noticias, para depurar las responsabilida-
des en que hubiera podido incurrir la per-
sona que baya facilitado á la prensa los 
párrafos de la demanda en que el exminis-
tro liberal señor Maura pide al juegado el 
depósito de la señorita doña Adelaida de 
übao . 
En esta información ha declarado el pro-
curador señor Cordón, el escribano señor 
Infante y no sabemos si alguna otra perso-
na que se suponga baya intervenido en es-
te asunto. 
P E R I Ó D I C O S C I T A D O S 
El Juez, señor Enjuto, resolvió á úl t ima 
hora de la tarde que fueran citados para 
comparecer boy ante él en la Ca»a do Ca-
nónigo» los directores del Heraldo y de E l 
Jmparcial. 
El misterio con que oyer tarde se llevaba 
ests asunto en las Salesas nos impidió ave-
riguar el objeto que motivaba estas ci ta-
ciones; pero relacionando unos asuntos con 
otros, hemos deducido que el jaez de Pala-
cío deseaba que declarasen ambos directo-
res cómo ha llegado á los respectivos pe-
riódicos la demanda objeto de la informa-
ción quo nos ocupa. 
U N A D E N U N C I A 
Independientemente de la información 
particular, el procurador señor Cordón ha 
presentado ayer tarde eo el juzgado de 
guardia un escrito, al que acompañan dos 
ejemplares del Heraldo de anteanoche y 
da E l Impnrcinl de ayer mañana . 
Este escriro lo funda el procurador se-
ñor Cordón on el articulo 378 del Código 
penal, quo tratado la violación da secretos 
y de la responsabilidad en quo incurren 
los funcionarios que den noticias de doca-
mfntos. 
Hoy pasará esta denuncia al juez corros-
pondiente, que será el que determine si en 
los autos civiles existe el secreto dei suioa-
rio y si es aplicable en este caso el ar t ículo 
citado. 
L A S E Ñ O R I T A D E U B A O 
D E S I S T E D E L A D E M A N D A 
A á l t ima hora de la tarde se dijo a y e ' 
que la señorita doña Adela de Cbao h a b í a 
escrito una carta al letrado don Antoni0 
Maura, manifestándole su propósito da no 
entablar demanda alguna contra su señora 
madre doña Adelaida de Icaza. 
Tenemos motivos para creer que esta no-
ticia es cierta. 
Parece qoe ayer mañana tuvo noticia la 
señorita de ü b a o de haberso presentado en 
t n juzgado de esta c^rte la demanda c iv i l 
de depósito por el procurador señor Cor-
don y mediante escrito del s eño r Maura. 
Reflexionó sin duda la peñorita do ü b a o 
respecto á las consecuencias quo podr ía 
traer el t rámite de la demanda; pensó aca-
so en el contraste que resul tar ía de los dis-
gustos que iba á sufrir su anciana y respe-
table madre y del afecto t iernísírao con que 
ésta y sus hermanos los señores de Dbao 
la habían recibido, y confirmando pensa-
mientos que ya había hecho públicos poco 
después de ser reintegrada á su hogar, re-
solvió escribir al señor Maura una carta eu 
que le manifiesta su propósi to de no querer 
pleitear con su familia. 
Esta, desde que volvió á la casa la seño-
r i ta de Dbao, la deja en la mayor libertad 
I sin influir ni poco ni mucho en sus decisio-
nes. 
La carta de la señori ta do ü b a o al señor 
Maura, producto de una l i b é r r i m a resolu-
ción, fué enviada á aquel s eño r , siendo por-
tadores de ella la señora d o ñ a Petra de 
Ic»za, hermana de la señora viuda de ü b a o 
y el señor don Cayetano Rodr íguez , amigo 
íntimo de la familia. 
Se aseguraba anoche qne el efecto de es-
ta carta fué, como es natural , la retirada 
de la demanda, ya que su incoadora ha 
expresado solemnemente su voluntad de 
que no sigan adelante las actuaciones. 
RIAfíO 
Madrid 28 de febrero, 
A las cuatro de la madrugada falleció 
ayer en Madrid el señor don Juan Facun-
do Ríano. uno de los bomhrea más compe-
tentes y de mayor autoridad en materia do 
bellas artes que hemos tenido en la pasada 
ceaturia. 
El señor Riaño era además notabi l ís imo 
bibliófilo, y como tal, prestó valioso con-
curso á s u padre político el ilustre Gayan-
gos, cuando este fué encargado por el go-
bierno Inglés de la organización de la b i -
blioteca y archivos centrales de la Gran 
Bre taña . 
Dedicado desde loa albores de la j u v e n -
tud al cultivo de las letras con verdadera 
vrcación, pasó por la polí t ica sin detenerse 
y sin otorgarla la cooperación eficaz y en-
tusiástica de sus talentos y cultura como á 
las letras y á las artes. 
Fué diputado, senador, director de I n s -
trucción públioa y consejero de Estado, pe-
ro accidentalmente, donde BUS aficiones le 
mantuvieron sin in ter rupción hasta su 
muerte fué al frente del Museo de repro-
ducciones, cu ra form ación y organización 
le confió el insigne C á n o v a s del Castillo. 
Presidente d é l a Academia de Bellas A r -
tes, á la que redresentaba en el Senado, era 
también individuo de la Academia de la 
Historia y consejero de Inst rucción pú-
blica. 
Descanse en paz y reciba la distinguida 
y virtuosa señora que lleva su nombre la 
expresión sincera de nuestro sentimiento. 
HUELGAS 
E N G I J Ó N 
Gijón, 28 (7 tarde.) 
E s p e r a n z a de p r o z i m o a r r e g l o . — 
L l e g a d a do o p e r a r i o s c a s t e l l a n o s 
y n a v a r r o s . — F i n de l a h u e l g a d a 
t i p ó g r a f o s . — D o s o b r e r o s p r e s o s 
por c o a c c i ó n . — O b r a s e n q u e s e 
o c u p a r á n 2 . O O O o b r e r o s . 
El conflicto pendiente signe en el mismo 
estado, aunque corren acentuados rumoroa 
de próxima solución si se aprueba por pa-
tronos y obreros del ramo de construcción 
la nueva fórmula de honrosa transacción. 
Anoche llegaron 3(J obreros castellanos y 
esta m a ñ a n a 17 navarros, traídos ^por la 
Asociación patronal para regularizar por 
completo el trabajo de los muelles. 
Resuelta hoy la cuestión de imprenta, 
mañana reaparecerán los diarios locales. 
Han ingresado en la cárcel, á dísposicíóa 
de las autoridades militarea, dos obreros á 
quienes se dice se seguirá sumaria por el 
delito de ejercer coacción sobre los opera-
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TÍOS quo trabajaban en dos obras para que 
abandonaran eos tareas. 
t rapicarán dos rail obreros en las nue-
va? obr^-s de la Gran Vía, puerto de Musel 
y fábricas de productos químico?, vidrios, 
harinas y espejos. 
E N V I G O 
Vigo, 28 (11,50 noche.) 
PIN DE LA HUELOá. 
Loa obreros y patronos del ramo de cons-
trucciones que sostenían el paro, han llega-
do al fin á una avenencia y el Iones se re-
anudarán los trabajos, cesando una huelga 
que ha durado dos meses. 
E L M A E S T R O O C Ó N 
Má'aga, Io (1,30 tarde.) 
Hoy ha fallecido el eminente maestro 
compositor D. Eduardo Ocón, director del 
Real Conservatorio do María Cristina y or-
ganista de la cafodral. 
PrepáiMneo FU'honor del que fué Inspira-
do raúsico suntuosos funerales y veladas ar-
tíst icas. 
D . J . E U G E N I O O L A V I D B 
El 1° do Marzo murió en Madrid D. José 
Eugenio de Olavide y Laodazabal, ilustre 
dermatólogo que alcanzó grande y mereci-
da fama. 
El nombra do Oiavide era conocido de 
todos y sus años de profesorado y sus nu-
meropas publicaciones le valieron oovidia-
b'o reputación. 
Fué director del hospital de Sao Juan de 
Dios y del museo laboratorio histo q u í -
mico. 
La Academia de Medicina le abrió sus 
puertas cuando llevaba ya gran baizaje cieu-
tifico, siendo una do sus principales obras 
J,a dermat< logia gcmrat y clínica iconog á-
Jim de las enfermedades de la piel. 
Sus monografías sobre el herpetismf», la 
pelagra, IÍ: sarna, la dermatosis herpótica, 
ei reumatismo, el cólera y otras muebas, 
han sido muy estudiadas y algunas de ellas 
traducidas. 
Descanso en paz el insigne catedrát ico, 
honra de la medicina española. 
Avanida del J a lón .—Crac lda del Ebro 
Zaragoza 3. 
Perticipan do Calatayud q-ue el rio Jalón 
trae gran avenida. 
Se han adoptado precauciones para evi-
tar desgracias', avisándose á los pueblos de 
la ribera. 
El rio Ebro también ha aumentado con-
eíderableraonte. 
E L CONDE D E T O R R E A N A S 
Madrid, Marzo 4. 
N i los cuidados de su amante esposa ni 
los de la ciencia, han impedido que sucum-
biese á la enfermedad al estómago que su -
fría desde que dejó el misterio da Gracia 
Justicia en abril del año úl t imo. 
El Excmo. señor don Luis Gonraga M a -
r ía do la Torre de la Hoz Quintantlla y Ve-
ga, nació en el valle de Auaz (Santander) 
el año 27 
Estudió con gran aprovechamiento la ca-
rrera de derecho en la Universidad Cen-
t ra l ; desdo joven figuró on política, ya co • 
mo diputado, ya como senador. 
El año 1875, á r a i z de la Reptauración, el 
malogrado Rey don Alfonso X l l le agració 
con el condado de Torreanaz; dos años 
más tarde, el ilustre estadista, señor Cá-
novas del Castillo, ie nombró senador v i -
talicio, en 18S4, d la entrada del partido 
conservador en el poder, fué nombrado as í -
niifrao consejero de Estado; en IB'Jb vice-
prpaidonte de la alta Cámara; en marzo del 
Sí) gobernador del Banco de España por el 
señor Silvela, y en diciembre del propio 
año ministro de Gracia y Justicia en la va-
cante por dimisión do do i Manuel Durán y 
Bás. 
En 14 Je diciembre de 1891 le concedió 
nuestra augusta soberana la gran cruz de 
Carlos ni ; era asimismo raaestrante de 
BondB y académico de número de ciencias 
morales y políticas. 
El finado en cuantos puestos desempeñó 
dejó indeleble recuerdo do su caballerosi-
dad, ilustración y ameno trato. 
Estiba caaado con una vi r tunía é ilus-
tre dama, doña María do la Trinidad Gar-
cía S á n e l o ó Ibarrondo, de la que no deja 
hijos. 
Hermanos y sobrinos políticos enyos son, 
respsetivamente, los marquoses de Aguiiar 
de Campóo, doña Pilar, doña Trinidad, do-
fia Carmen y doña Milagros García .Sancho 
é Ibarrond», el marqués do Herrera y don 
Leopoldo Travesedo. 
El conde de Torreanaz ha dejado dis-
puesto en sa testamento que su cadáver 
eea embalsamado y reciba cristiana sepul 
tura en la cripta de la capilla de su palacio 
de Anaz (Santander) y que no sa admitan 
coronas. 
Espesa coDercial é I n s t i i l . 
EXPORTACION A F R A N C I A . 
D o r a n t e el mes de enero de este a ñ o , 
E s p a ñ a ha enviado á F ranc ia por las 
diferentes A d u a n a s de la K e p ú b l i o a , 
162,887 h e o t ó l i t r o s de vinos o rd ina r ios , 
y 24.01)5 de l icor , qae sornaa eo ooa-
j o n t o 186,892 h e o t ó l i t r o s . 
De étilos han i do a l consumo f r a n c é s 
h e o t ó l i t r o s 141,857, valorados en 5 mi -
l lones 731 OÜl) de francos. 
E n igua l mes de 1900noe8tra expor-
t a c i ó n fué de 306,594 h e o t ó l i t r o s , lo que 
hace nna diffr»»n «ia á favor de enero 
de 1900 de 119,702 h e o t ó l i t r o s . 
I t a l i a , d u r a n t e el c i t ado mes de este 
a ñ o , ha impor t ado 6 459 hec to l i t ros , 
con t r a 9,010 que e n v i ó en igua l mes 
de 1900. 
A l consumo f r a n c é s han Ido 2,513 
h e o t ó l i t r o s de vinca i ta l ianos , mient ras 
que el de los e s p a ñ o l e s , como hemos 
d icho , sube á 111,857 h e o t ó l i t r o s . 
E l consumo de nues t ras frutas ha 
sido en el mencionado enero de 1901, 
de G.219,400 k i l ó g r a m o s , valorados en 
985,000 francos. 
En el mismo mea de 1900 el oonsnmo 
fué de 9.024 900 k i l ó g r a u i o s , coa lo 
cua l resul ta una diferencia á favor de 
enero del 1900, de 2.805,500 k i l ó g r a -
mos. 
Doran t e el mes de enero 61tlmo han 
l legado de nuest ra n a c i ó n 1.243,100 k i -
l ó g r a m o s de aceite de o l i v a , habiendo 
pasado al ooosomo 73 500 k i l ó g r a m o s , 
cuyo valor se est ima en 37,000 franoos! 
E n enero de 1900 nosotros impor tamos 
1.231,700 k i l ó g r a m o s , ó sean 11,400 kt* 
los menos que en e l c i tado enero de 
1901. I t a l i a , du ran t e el mismo mes, 
ha impor tado 149,300 k i l ó g r a m o s , oon . 
t r a 290,200 qae e n v i ó en 1900. E n el 
p r imer mes de este a ñ o el aceite i ta l ia -
no dado al consumo en F r a n c i a , ha si-
do de 62,500 k i l ó g r a m o s , y el de Espa-
ñ a , como hemos dioho, sobe & 73,500 
k i l ó g r a m o s . 
t n legumbres hemoa expor tado y 
dado a l consumo du ran t e el p r imer 
mes de este a ñ o , 146 300 k i l ó g r a m o s , 
que se va lo ran en 33,000 francos, con-
t r a 66,700 k i l ó g r a m o s que enviamos en 
e l mismo mes de 1900. 
E l valor t o t a l de la e x p o r t a c i ó n es-
p a ñ o l a á F r a n c i a d u r a n t e el p r i m e r 
mes de este a ñ o , s iempre, s e g ó o las es-
t a d í e t i c a s francesas, es de 17,506,000 
francos, y la de esta n a c i ó n á nuest ro 
p a í s se he elevado, s e e ó i su manera 
de calnolar, á 12 103 000 franoos, re 
sol tando nn benefi cio á nuest ro favor 
de 5 403,000 f ranco» . 
Desde el 1? al 31 de enero, ambos 
incloi i iva , han venido de E s p a ñ a por 
el puerto de Oette 17 670 h e c t ó l i t r o de 
vinos ordinar ios , y 2 724 de l innr , ha 
hiendo pasado al oonsnmo 17 690 heo 
t ó l i t r o s . 
D u r a n t e el p r imer mes del aSo, las 
e iportacinoRs A F ranc i a se han eleva 
do á 365 906 000 franoos, y sus impor 
taciones á 285 530.000 francos, por lo 
que resol ta una d í t e r e n o i A en con t r a 
de d icha n a c i ó n de 80 326 000 francos 
L&S RELACIONES DE CUBA 
Y LOSESTAD03 UNIDOS 
A y e r tarde se r e u n i ó en la morada 
del doctor don Diego T a m a y o la co-
mis ión de la Asamblea Oons t i t uyen te 
encargada de r e á a c t a r el provecto de 
c o n t e s t a c i ó n á las observaciones de l 
Gobierno de los Estados Unidos sobre 
las relaciones de la isla de ü u b a oon 
aquel la n a o i ó n . 
El s e ñ o r G ó m e z (don J u a n Gnalbsr-
to) p r e s e n t ó la paoenoia, por la cual 
se aceptan en lo « u s t a n o i a l las olftosn-
las l8, 2*. 4" y 5* de dichas observa 
oiones y se consideran inaceptables la 
3" que concede al gobie rno americano 
el derecho de i n t p r v ' n o i ó n en los aaon 
toa cubanos, la 6" que hab la de la oe-
MÓII de la isla de Pinos , la 7! ó sea 
la de las carboneras y la S * sobre ce'f-
b r a c i ó n de nn t r a t a d o permanente en-
t re ambos p a í s e s . 
H o y se s a c a r á n va r ias copias de la 
ponencia para r epa r t i r l a s entre los se-
ñ o r e s qne componen la c i t ada comi-
s ión , la cual se r e u o i r á nuevamente el 
lunes en el mismo local , para d iscut i r -
la Junto con u n proyecto del doctor 
Tamayo. 
EN PALACIO 
Esta m a ñ a n a es tuvo en Pa lac io el 
Gobernador ü i v i l de S^nta Olara , se-
ñ o r don J o s é M i g u e l G ó m e s , con ob-
jeto de dar cuenta a l Gobernador M i -
l i t a r de la isla, de haber sido c a p t o r » ) 
do el bandido Francisco R a m i r e t (a-
ÍU Ourro, que formaba par te de la 
pa r t i da de M a r t í n Rico. 
A d e m á s se t r a t a r o n en la en t r ev i s t a 
asuntos generales relacionados con 
aqoelia p rov inc i a . 
SUSPENSION 
E l j u i c i o o ra l de la cansa I n s t r u i d a 
en el juzgado del d i s t r i t o Nor te , con-
t r a M r . B d w a r P. Thompson , exadmi -
n i s t rador de Correos de la Habana, 
por m a l v e r s a c i ó n de caudales y que. 
d e b í a celebrarse hoy en la Sala P ro -
vis ional de la A u d i e n c i a , t n v o qne 
suspenderse por fa l ta de asistencia de 
M r . H a r y W i l l i a m s y M r . B lmer 
W e s t a l l , test igos que fueron ci tados 
ú l t i m a m e n t e , aperc ib idos de ser con-
ducidos y procesados por d e n e g a c i ó n 
de a u x i l i o . 
O O N P E E E N O I A S 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en Pa-
lacio conferenciando con el Goberna-
dor M i l i t a r de la I s l a , el general M a y í a 
R o d r í g u e z , el cua l d í ó cuenta á d icha 
a u t o r i d a d del resul tado de su viaje á 
Or iente . 
E l general W o o d c o m i s i o n ó a l gene-
r a l R o d r í g u e z para qne fo rmula ra un 
informe proponiendo un procedimiento 
para socorrer á l o s i n v á l i d o s de la gue-
r ra , ya que é s t o s , s e g ó n ha podido 
comprobar eo su viaje , no quieren asi-
larse. 
E n esta en t rev i s t a se t r a t ó t a m b i é n 
sobre la ley P í a t e . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó esta m a ñ a n a 
oon el general W o o d el F i sca l de la 
A u d i e n c i a de la Habana , Sr. F r e i r é de 
A n d r a d e . 
E E O A n D A O I Ó N M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad re-
c a u d ó ayer por diferentes oonoep-
tos, 6.223 pesos 65 centavos en moneda 
de los Estados Unidos . 
POR L E O N C I O VIDAL 
Oon m o t i v o de ser m a ñ a n a domingo 
el aniversario de la muer t e del general 
Leoncio V i d a l , en Santa Olara se pien-
sa conmemorar la o i tada fecha er i -
giendo nn modesto monumento p r o v i -
s ional en el mismo luga r donde c a y ó 
muerto, á fin de que se depositen co-
ronas á so memoria. 
TOMA D E P O S E S I Ó N 
E l s e ñ o r don Feder ico V a l d é s Bsbe-
re í nos pa r t i c ipa que ha tomado pose-
s ión del cargo de Escr ibano de actua-
ciones i n t e r ino del Juzgado de pr ime* 
r a Ins t anc ia é l u t r u c c i ó n de Oienfue-
goa, para el que ha sido nombrado por 
el Secretario de J u s t i c i a . 
Deseamos a l s e ñ o r V a l d é s Esberel 
el mayor acierto en el d e s e m p e ñ o de 
so cargo. 
A O L A B AOIÚN 
Nuest ro apreoiable amigo y compa-
ro el s e ñ o r don J o a n Corzo DOS m a n í 
fiesta que no fué detenido á oonseonen-
cia del inc idente o c u r r i d o ayer t a r d e 
en la And ieno ia , sino s implemente 
a c o m p a ñ a d o por nn v i g i l a n t e á la ter-
cera e s t a c i ó n de p o l i c í a nna vez que 
fué corado en la casa de socorros d e l 
d i s t r i t o de la l e s ión que sofriera y de 
coya e s t a c i ó n s a l i ó á los pocos momen-
tos en comple ta l i b e r t a d sin exigír<*ele 
fianza de n inguna clase. 
Oon gusto hacemos esta a c l a r a c i ó n 
y elgnifioamos al p rop io t iempo qne l a 
no t ic ia de la d e t e n c i ó n del s e ñ o r Cor-
zo consta en loe partes que la tercera 
e s t a c i ó n de p o l i c í a ha r e m i t i d o á la 
Je fa tu ra de dioho Cuerpo . 
O B S E Q U I O 
Oon mot ivo de ser el d í a 29 el santo 
de la hi ja del general Wood que o a o i ó 
en Onba, l a esposa de é s t e ha acorda-
do obsequiar oon u n lunch en el A r s e -
nal , á los 721 nifios asilados en l a Be-
n e ü o e n o i a , Escuela I n d u s t r i a l y H u é r -
fanos de l a P a t r i a . 
S E N A D O R E S 
H o y es tuvieron en Palacio g r an n ó -
mero de Senadores americanos que 
l legaron á esta cap i ta l , á proveerse de 
los pases correspondientes para v i s i t a r 
el Mor ro y la Cabana. 
CASA - ESCUELA 
E l Gobernador m i l i t a r de la is la ha 
concedido un c r é d i t o de 75.000 pesos 
para conver t i r en Casa-escuela el Hos 
p i t a l m i l i t a r n ú m , 1. . 
Las obras o o m e n s a r á o en breve. 
coMi-LAOinrl 
Sr. Director del DIAKIO DE LV MARINA. 
Moy s e ñ o r mío: tiu vi p e r i ó d i c o d^ 
su d igna d i r e c c i ó n y en I» e d i c i ó n co-
rrespondiente á la BrañiftOfi de hov, se 
refieren con bastante fnezaot i tad los h^ 
chos ocurr idos en el di-» de aper eo la 
Aud ienc i a de esta cap i t a l , con el t í t u l o 
de 4 At^ope l lo , ^ 
Me interesa rect i f icar y nn'arar esap 
inexact i tudes para dejjat afirmados lot-
heahoá como sucedieron. 
No es c ier to que in^sneradamonf^ 
agrediera al Sr. Corzo, iánte eo su i n -
forme se p e r m i t i ó ofenderme; ai encon-
t ra rme con él en el s a l ó n de abogados, 
le m a n i f e s t é que todo lo to ie rpb* de él 
y de ellos, menos las ofensas persona-
les para mi cl iente y para mí , y ai con-
testarme de mala manera le d i nna bo-
fetada. 
En el acto se ar ro jaron sobre mf oon 
palos y bastones todos eos parientes 
promoviendo ellos el e s c á n d a l o á que 
usted se refiere, y o b l i e r a o d o á mi ami-
go el Sr. A n g l a d a (h i jo) , qne se encon-
t raba á mi lado á defenderme. 
Esos son los hechos, de los qae en I» 
m a ñ a n a de hoy, c o n o c e r á la Cor te Co-
rreocional . 
De usted a tentamente . 
Rogelio Bern< l F trrer . 
E L SBRVIOIO TELEFÓNICO 
DE LOS CUEHPOS DE BOMBEEOS 
B u l a m a ñ a n a de ayer, q u e d ó i n t e -
r r o m p i d o el servicio t e l e f ó n i c o dei 
Cuerpo de Bomberos Mun ic ipa l e s , á 
causa de qne por n o a l í o e a se e s t a b l e c i ó 
contacto con el cable de los t r a n v í a s 
e lé3 t r ioo8 de la l í n e a del V é d a l o , co-
raunioaudo fuego á la p i t a r r a del 
Caar te l , la cual q u e d ó i o n r ü i z a d a en 
so mayor parte. 
E l telefonista de gua rd ia Sr. C ú b e -
la, con g ran premura c o r t ó loa a lam-
bres, v a l i é n d o s e de nn hacha, e v i t a n -
do de esta madera que el mal fuera de 
mayores consecuencias. 
Las l í neas t e l e f ó n i c a s de lo? Bombe-
ros del Comercio, que pasan por la ra -
lle de Consulado esquina A A n i m a n , 
t a m b i é n se fundieron, causando ave-
r í a s en la p izar ra de la E s t a c i ó n Cen-
t r a l . 
D o r a n t e el d ia de ayer q u e d ó sus-
pendido el servicio de los Bomberos 
Municipales , y se t rabaja con g ran 
ac t iv idad por el Inspec tor del servic io 
Sr. Cabello y loa empleados á sos ór-
denes para restableoor la comunica -
ción lo m á s p ron to posible. 
C O N F E B E N O I A I M P O R T A N T E 
S e g ú n nuestras not ioias nao de é s -
tos d í a s d a r á el doctor y concejal se-
ño r Alfonso, una i m p o r t a n t e cotjfereu-
oia ante el C o m i t é de P e ñ a l v e r , acer-
ca de la enmienda P l a t t , exponiendo 
en el la razones mny a t inadas respecto 
á la conveniencia de aceptar aquel la , 
procurando recabar al propio t i empo 
ventajas comerciales para este p a í s . 
SIN INVENTARIO. 
E n t r e las graves i r regu la r idades en-
contradas en la v i s i t a de i n s p e c c i ó n 
qne acaba de g i r a r al A y u n t a m i e n t o 
de P ina r del Kio el s e ñ o r don C ip r i a -
no V a l d é s , Gobernador c i v i l i n t e r ino 
de aquel la p rov inc ia , aparece qne los 
Padres del pueblo no t ienen formado 
a ú n el i nven ta r io de bienes de propios, 
como si d i j é r a m o s que no se conocen 
t o d a v í a cuales son las propiedades é 
intereses del M u n i c i p i o . 
D í N A M I T A . 
Dice E l Tmparoial, de Cien fuegos, 
que para la Empresa qne e s t á haoihn-
do los estudios del F e r r o c a r r i l c e n t r a l , 
se ha desembarcado nna regular can-
t i d a d de d i n a m i t a , para mandar la á 
S í i n t a C la ra por l a v i a í ó r r e * . 
Andese con cuidado con el t e r r i b l e 
explosivo, tomando para en c o n d u c i ó n 
las racionales precauciones, pa ra pre-
veni r una c a t á s t r o f e que puede costar 
muchas vidas y des t ru i r mochas pro-
piedades. 
D E S I E R T A . 
Se ha declarado desier ta la subasta 
para la c o n s t r u c c i ó n de la nueva pes-
c a d e r í a de C á r d e n a s . 
Esta , bajo nuevos planos, s e r á cons 
t rn ida en la misma plaza del mercado, 
y no en frente, como se proyectaba. 
C O N C E J A L . 
E l A y o n t a m i í u t o de Santo D o m i n -
go ha aceptado la renunc ia presenta-
da por el concejal don J o s é G a r c í a de 
la Rosa y ha nombrado para sus t i tu i r -
le á don Pau l ino S. G u t i é r r e z . 
CLAUSURA. 
Se ha sol ic i tado ia i nmed ia t a clau-
sura de los g a l l e r í a s existentes en 
Cienfoegos, bajo el fundamento d e q u e 
los gallos que se l i d i aban er la v a l l a 
de d icha c iudad eran procedentes de 
las mismas y sus d u e ñ o s fueron sor-
prendidos t a m b i é n en esa in f r acc ión , 
NUESTROS PRODUCTOS. 
E n G ü i n e s se sembraron 6,000 ba r r i -
les de papas rosadas, los coalee han 
producido el 7 por t , ó sean 42,000 ba-
r r i les . 
E n cebolla se sembraron 3,500 q t l s . , 
lo ocal ha p roduc ido el 4 por 1, ó sean 
14.000 qt ls , 
F I S C A L M U N I C I P A L . 
E l doctor don Francisco de P. Soler 
ha sido nombrado fiscal mun ic ipa l de 
Pinar del Rio . 
Hovimienío Sfarítim» 
E L LEON S1II 
Este vapor correo llegó á Cádiz elo DO-
vedad á lae cuatro de la tarde del vier-
nee 22. 
E L D O Ü G L A S 
Para Puerto Cabello salió ayer ec lastre 
el vapor noruego "DouglaB," 
E L O L I V B T T B 
Eeta manara fondeó en puerto proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso el vapor correo 
americano "Olivette," conduciendo carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
E L O R A N G B 
Condociendo ganado fondeó hoy en puer-
to el vapor noruego "Orange" procedente 
de Guanta. 
E L C O R R E O 
Ayer ealió para Santiago de Coba y es-
calas con carga de tránsi to, el vapor inglés 
"Comioo," 
H O R A O B M A O O M D B B 
La goleta americana de este nombre 
fondeó en puerto eeta maBana procedente 
de Baltimore con cargamento de carbón. 
G A N A D O 
El vapor noruego "Orange" que proce-
dente de Guanta entró en puerto esta ma-
ñana, con luce para loa señores Silveria 
y Compañía 912 novillos. 
E S T A D O ^ I I N Í D O S 
Servicio de la Prensa Asoc 
D e h o y . 
iVuera York, Marzo 23. 
W a s h i n g t o n , marzo 23. 
L O D i F I L I P I N A S 
Ccmunica »j gsasral Mac A r t h u r dssde 
Man la qa9 el g3n=ral F a l l ó n se ha ren-
dido con ciento ochanta hombres á sus or 
denes á las fuerzas americanas en A n t i -
gua (Isla de Panay ) 
E i general M a c A r t h a r a n u n c i a t a m b i é n 
que ha terminado la insu r recc ión en di-
cha is'a. 
Londres , Marzo 23, 
P A Z A R M A D A 
Ss^úu noticias de Tiensin, á pesar da 
haber sido zanjado el ccr.Sicto anglo ruso 
se ha ordenado á los oficiales ingleses de 
estar preparados para hacer frente á 
cualquier contingencia que pudiera sur-
gir. 
El regimiento ruso que se hal 'a en 
Port A n h u r , ha recibido ó rdenes de salir 
para Tiensin. 
T i c o s i n , Marzo 23. 
D E M O S T R A C I O N E S D E A F E C T O 
Los comandantes de las fuerzas in?le 
sas 7 franresas comieron junios ayer 
tarde. 
Los soldaios francssei que invadieron 
el campamento ing lés t atrepellaron algu-
nos soldados ó insul taron á las s e ñ o r a s , 
haa sho cistigados y el gobierno francés 
ha dado al ing lés la seguridad deque no 
volverán á repetirse hachos de esta n a t u 
raleza. 
Adema's de evacuar el terreno en dispu 
ta» ios rusos han alejado da si te la de-
marcación de sa dominio. 
Nueva York, Marzo 23, 
V A P O R ' S E G O R A N Z A - 4 
Procedente de la Habana ha llegado sin 
novedad el vapor ^ f / z / m í j « a . d é l a l ínea 
de Ward . 
L O S N E G R O S C O N G O S 
Comunican d© Bruselas al H e r a l d 
que Manuel, el representante de los ne-
gros congos residentes en Cuba, que de-
sean volver á Afr ica , no ha visto aun al 
rey Leopoldot pero que espera que le con-
cederá una audiencia. 
Londres , marzo 23. 
O P O S I C I O N D E L J A P O N 
S e g ú n comunican de Tcklo . el gobierno 
japonés es tá determinado á oponerse al 
tratado por el cual China concede á Ensia 
el derecho de ejercer su protectorado so-
bre la Manchuria-
Las demás naciones aprueban la deter-
minación del J a p ó n con tanta m á s razón 
cuanto que ninguna admite la valise^ de 
dicho tratado. 
Broeelaa, marzo 23. 
L A S P R I M A S A Z U C A R E R A S 
L a comisión nombrada para informar 
Sobre la conveniencia do s u p r i m i r l a s 
primas azucareras se r e u n i r á n en esta 
capital á fines de A b r i l y el gobiernobelga 
inv i t a á tomar par te en la conferencia á 
todos los gobiernos que estuviesen r epre ' 
sentados sn la de 1S93, 
Roma, marzo 23. 
C O N C E S I O N E S A E S P A Ñ A 
L a curia remana se prepara á moai f i -
car el concordato de manera que reporte 
grandes ventajas económicas á E s p a ñ a . 
Marse l l a , marzo 23. 
M A S H U E L G U I S T A S 
Simpatizando con les trabajadores de 
muelles y puertos todos los empleados de 
les t r anv í a s y ebreres de varios cfi:ios se 
han declarado en huelga, 
E s t á suspendido el tráfico; les huelguis-
tas han asumido una act i tud agresiva, la 
policía tuvo que hacer fuego sobre a lgu-
nos gropes é hi r ió á varios-
La s i tuac ión es sumamente grave y el 
gobierno ha dispuesto que vayan tropas 
á restablecer ei orden. 
San Petereburgo , marzo 23. 
N U E V O A T E N T A D O 
B l j n e w i p:r la noche estando escri-
biendo en su despacho el procurador del 
Sínodo, Pobiedcncstzcff, le hizo el em-
pleado previncial, Lagcxvski, des disparos 
al t r avés de la ventana, pasando las balas 
muy cerca do su cabeza, 
Mosoow, marzo 23. 
P R E C A U C I O N E S 
Las tropas qcs guarnecen esta plaza 
duermen sobre las armas. 
P A R I S 
L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
Loe qne ee figuraban qae el arte 
escandinavo, seco y hondo, raro y vio-
lento, babtapasado de moda, acaban de 
notar qae v i v í a n en el error . 
— P a r í s , y ya no s ó l o el K a r í s j o v e n , 
sino t a m b i é n el a c a d é m i c o P a r í s y el 
P a r í a a r i s t o c r á t i c o , han rec ib ido á 
BjoeroBterne Bjoernson oomo á nn pa-
t r i a roa d igno de todos los honores y de 
todas las pompas. 
Loe salones r i v a l e s del de " L a Re-
v is ta de A m b o s M a n d o s " se lo dis-
p o t a n , y los teatros pontif icales íe ofre-
cen representar a lgana de sns obras 
en el curso de la ac tua l t emporada . 
E n cnanto á los s imbol is tas , qae fue-
ron eo F ranc ia los descubridores de 1» 
Nornegft i n t e l e c t a a l , organiaaron dos 
veladas teatrales , en las qae se repre-
s e n t ó de naevo la marav i l lo sa come-
d i a de " P o r encima de íaa fuerzas hu-
manas," 
B I e s p e c t á c u l o fué admirab le . U n a 
seriedad rara, hecha de e m o c i ó n y de 
e s t r a ñ e z a , re inaba eo ¡a sala del tea t ro 
Nadie se hubiera c r e í d o en no estreno 
parisiense. Pocos fracs, Y n i se v e í a 
el : ; 'Z de C á t a l o M e n d é e , n i el 
m o n ó c a l o de M a l f h e l d , n i la corba ta de 
l a to de Foaqaier . E n las batacas , caal 
en o t r o t iempo en l a " O b r a , " abun 
daban las melenas y los tocados bo t i -
celosos. E n los palcos, m á s trajes de 
eeda negra, m á s mujeres serias qae 
m u ñ e c a s color rosa. 
L a comedia- -voso t ros lo s a b é i s — c o -
mienza por la a iguiente d e c l a r a c i ó n : 
" E s t a pieza e s t á compaesta gracias á 
las "Lecciones sobre el sistema ner-
VIOHO," de Charcot , y á loa " E s t a d i o s 
c l í n i cos sobre la histerc-epilepsia ó gran 
h i s t e r i a , " por el doctor Rioher . " 
i Y esf Es la h i s to r i a de ana volao-
tad vencedora, es el moderno " l e v á n -
ta te y anda . " 
Sang tiene fama de haoer mi lagros . 
En ana o c a s i ó n , gracias á tío in te rven-
c ión misteriosa, la ig les ia se sa lva de 
on catacl ismo. Y , s in embargo, por 
m á s qne ora, por m á s qae l lo ra , no lo 
g ra hacer qoe Dios devue lva la sa lad 
á so pobre majar p a r a l í t i a a . " E s por 
que no tienes fe, ni esperanza, ni v o -
I n n t a d " — m o r m u r a á sn oido nna voz 
mis ter iosa :—jAhf—Sang reane todas 
sas fuerzas, y se a r r o d i l l a de naevo y 
m e g a m á s qae nanea. De pronto , sn 
mujer se l evanta y va hacia é l . A n t e 
el pueblo se abrazan . Pero el esfuerzo 
que ambos bao hecho ea snperior á las 
fuerzas bomanas, y amb^s mueren en 
el acto, habiendo agotado la v i d a en 
en instante . 
D i c e n — y los ooe lo dicen son or í t i -
oosmay serios—qaeel p ú b l i c o b a r g a é s 
no ftííoantaría t a l pieza en on g ran tea-
t ro . Q u i z á s . 
E l gobierno tampoco ha p e r m i t i d o 
en el V a o d e v i l l e el estreno de ana 
comedia t i t u l a d a Decadencia, y cu-
yo au to r es no an t i semi ta bastante 
desconocido. 
H e a q u í el t e x t o de la p r o h i b i c i ó n : 
" E l m in i s t ro es t ima qne las tendeo 
cias de la obra , las disoaeiones de re 
l ig ión y de raza qae contiene, el des-
a r ro l l o mismo de sn a c c i ó n , p o d r í a n 
en esto momento provocar con t rover -
sias, a l imen ta r p o i ó m i c a a i n ú t i l e s y 
aun provocar manifestaciones ." 
T r a t á n d o s e de una obra dest inada á 
secundar en el t ea t ro la obra odiosa de 
los an t i semi tas , ¿ c ó m o no alegrarse de 
la p r o h i b i c i ó n T 
Pero a l miprao t i empo , ¿cómo no 
sent i r qae un m i n i s t r o pueda por s í 
y ante sí s o p r i m i r t a l ó coal obra d ra 
m á t i c a f 
L a ley qae p e r m i t e hoy á M r . Ley 
gues hacer nna noble a lcaldada, s e r á 
m a ñ a n a la cansa de qne o t ro m i n i s t r o 
menos e r t i s t a p r o h i b a dramas de pu ra 
poes í a , 6 qae u n d i r ec to r de Bellas A r -
tes, p a r t i d a r i o de Deronlede, apague 
las loaea cuando en ana comedia haya 
elogios para la democracia social. 
L o qoe los p e r i ó d i c o s han d icho con 
este m o t i v o , fácil os s e r á a d i v i n a r l o . 
E n p r imer t é r m i n o , han comparado á 
Leygaes con el Czar , y en ú l t i m o t é r 
mino, le han l l amado asesino de la l i -
ber tad. 
No i m p o r t a . 
Por mi par te , yo lo ap laudo. B l na-
ciooal ismo no e s t á a u n bas tante muer-
to , y nna comedia con t r a los j u d í o s pu-
d ie ra encender en Par i a la tea qae 
ax Regis pone á cada ins tante en 
manos de los c a t ó l i c o s argel inos para 
incendiar las casas de todos los que no 
comnigan d ia r i amen te . 
B. G O M B Z C A R R I L L O . 
PUBLICACIONES 
L e Mo^de iSo-Urne.— SI Sr. Sollozo* 
d u e ñ o de la L i b r e r í a Nac iona l y E x -
t ran jpra , a n t i g u a de W i i s o n , Obispo 
u? 43, se ha serv ido enviarnos nn 
ejemplar de la r ev i s t a i l u s t r a d a f ran-
cesa L e Monde Moderne, correspon-
d ien te al mes de Mareo. 
Cont iene g r a n r iqueza de grabados 
a r t í s t i c o s y r e s ú m e n e s m u y ú t i l e s so-
bre cnanto ha o c u r r i d o d o r a n t e el mes 
en el mundo de loa l ib ros , de las cien-
cias, del tea t ro y de la p o l í t i c a . 
Revista de fa Asociacifin Médica -
Farmacéut ica de la i d a de ÜM&a. — A l i n -
eamos recibo del n ú m e r o oorrespon-
diento a l mes de Febre ro . 
Contiene m n y impor t an t e s y v a l i o -
sos t rabajos c i e n t í f i c o s , especialmente 
a lgunos referentes al ú l t i m o Congreso 
Méd ioü P A U - A roericano. 
B l cuaderno v iene adornado con 
m o l t i t n d de g r a b a d o s representando 
retratos de i l u s t r ados m é d i c o s . 
L a Enmienda P la i t .—Como la consi-
deramos para el presento y e l porven i r 
de Coba. Fo l l e to de ao tna l idad escr i to 
por D . T o m á s B . Mederos, coya lectu-
ra es in teresante . 
A d a a n a de l a S a b a n a . 
ESTADO DB LA BBOAODAOIÓN OBTBHIDA 
• S « L nfA na r.4 VIOHA: 
Depó- E x a u d a -
titos ció» Arme 
Derecho» de Importa-
ción , . . . 
Id. de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de puerto 
Id. de tonelada» de ar-
queo t r & v e a i a . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de baques de 
t r a v e s í a . . . . . . . , 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Muellaje. 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 


















Total $ 40822 15 
Habana 21 de marzo de 1900. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
P l a t a 80 | á g0| valor 
Billetes 7J á 7* " valor 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . a b .ó5 plata 
En cant ídaaes á 6.67 plata 
Luises ¿ 5.24 blata 
En can t idades . . . . . . á 5.26 plata 
S8CCÍ 68 I s t t Praial 
Casioo íspañol de la iabana, 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente se convoca 
por eete me lio A loe señores eocios para la 
junta general onilnaria que con arreglo al 
Reglamento ba de celebrarse el domingo 31 
del corriente. La Jonta da rá principio 4 
Jas siete en punto de la n che, en vir tud de 
acu rdo de la Junta Directiva. 
También ee pune en conocimiento de loe 
EoBores tocifF, que ñ la dispotición de loa 
mismos eo baila en Contadur ía el proyecto 
do presupueeto gentral de la Sociedad 
aprobido por la Junta Directiva, cuyo pro-
jecto, con arregio al articulo 37 del Keglal 
mentó, debe eer discutido y votado en la 
Junta general ordinaria correspondiente al 
ólclmo domingo del mea de M;irzo 
Habana 20 de marzo de 1001.—Lwcio 5o-
lis. G y . ^ j 
VAFOSBS DB TKA VJSSIA 
E E E S P B B A K 
Man . 24 Taofttác: New Tork. 
25 M&sootte: Tarap» y S « j Waat. 
. . SIS Ariianroie: MobDa. 
. . 25 Babnoa: Veracra». 
. . 55 Aragonlft: Hambiirgo j «ic. 
M 25 ExcelBior: NAW Orieasa. 
. . 26 Ciudad de Cádiz: Ver te rás . 
26 Berenguer el Grande: Baroelona," 
M 27 México: New York. 
. . 28 Cbalmete: N . Orleans. 
. . 31 SejfnrBDoa: New York. 
Abril 1 Calabria: Flambnrgo j MO. 
. . ' 3 Europa: Mobila. 
2 Gritaba: Vsracros y «i». 
. . 2 Isla de Paony: Barcelona y etc. 
. . 2 Montserrat: Corufia j eioalM. 
. . S Morro Caatle: New York. 
. . 8 Ens^iro: Lireroool T etc. 
M I b Conde Wifredo: Barcelona y eacala*. 
9 Miguel Gt l l a r t : Nen Orleana. 
. . 16 Puerto Rico: Barcelona y eao. 
Mará. 24 Pió I X : Barcelona y eacalar. 
25 Maacotte: Cajo Qoaao y Taotpa. 
. . 25 Yjinatan: Progreso y Voracrns. 
. . S<i Bavuna: New York 
. . 27 Ciodad de Cadis: Cadis y eee. 
. . 27 Ardanrcee: M ibila. 
.- 80 Cbalmete: NGW Orleaua. 
Abri l I Mósico: N e « York. 
1 Regnranaa: Varaonu. 
3 Gritaba: New York. 
mm 3 Knrnp 1: Mobila. 
4 lala üe Panay: Coí6n y e»o. 
M 10 Mignal OaJIart: Barcelona. \ 
15 Martin Saecz: Corufia y etc. 
V A P O R E S COSTEROS 
e s S S P S H A N 
Mará. 31 Anticógenet IMsnendeg, en Batabauó, 
prooademe «o Cabe y «to. 
. . 31 Joaeflta: en Batabacó, procedente de Ca-
be y esoalae. 
8 A L D H A N 
Mart. 28 Antlcógenea Menéndss, de BatabanA pa-
ra ClOBfneget, Caailda, Tuna», Júoaro . 
Mantanllto y Cuba. 
Abri l 4 Joaefita: da Bataband para Ctenfnogot, 
Caailda, Tnaat, Júcaro, Mantauillo y 
Cnbt. ' 
AI'AVA, de ta Habana, loa mléroolet 6 laa 6 (1% 
la tar.ie para Bagaa y Caibariáa, regresando los la-
ñe».—8a despacha á borda1—Viada de Zalneta. 
9 D A D I ANA, de la Sabana loa tábodoo i l&t 6 ds 
a tarde pora Rio del Medio, Dinuca, Arroyo», La 
Páy "Badiana.—Ha a e t n a c b a á bordn 
UNION —Todoe los «ébadoi para Babia Honda* 
Bio Blaoco y San Cayetano. 
P í J E R T O D E L A H A B A N \ 
UuQaea de t r aves í a . 
ENTRADOS. 
Día 23: 
Da Gcscta en 9 dfaa yap. ñor. Orange, cap. D o n . 
neriff, trfp. >5, tcnt. 1&57, oon ganado, á 81I~ 
veita y cp. 
Tampa j C. HoetoenlO horas yap. ara. O l i -
»e«e, cap. Sm tb, trlp. 62, tono. 1604, ocn co-
neípoiidencia, oar^a y pasajeros, á 6. Lawton, 
Ohilda y cp. 
— BaltiRtore en 2¿ diasgol. ani Hornee VV Ma-
oomdar, c*p. Hra j , t r ip. 10, toes. 1050, can 
c a r b á a , á la ordeD. 
BALIDOS. 
Día 22: 
Para Sta^ do Coba y escala» »»p. Ings. Comino, 
cap. l<»rd'e. • 
Pto. Cabol.'o tap. ncr. Doaglas, cap. Kr lck-
tea. 
Dia 21: 
N . York vap. am. Morro Caatle, cap Downs. 




























L O N J A D B V Í V E R E S 
Ventas efectaadM el d ía 23 
Almacén: 
tls. manteca Vio le ta . . íü .50 
tle. manteca Favorita 
Extra Ia $10 
c; latas manteca L a Ca-
bana $13.50 
ci 2| id, i d . Id". 14 
c/ 4/ id . i d . id 15. 
c;jabon Candado $4.10 
c; aranques cb icoa . . . . 0.37 
c; id graadea 1.87 
tbls. sardinaa 1.63 
e; harina Kevol toea . . . . $5.25 
ti id. n. I Colorado.. 6 65 
BJ id Topaz 4.75 " 
e; Jd Tontina (3.30 
q vino Jerez surtido O-
li varea 5 
c; lecbe L a Lechera. . $-1.75 
c; mantequilla B r n n n . . 54 
c[ cognac Crvstal^ 9.50 
c/ ron Negrita 6 50 
a; harina La Cubana.. $0.53 
jamones Caldelas $38 
Cj cognac. A. B . C 1890.. $3 
C] id Arru.a t . 4 
c; ponche universal 5.30 
cj ginebra L a Perseve-
rancia 4.25 
gfs. ginebra El S ig lo . . $2 
gfa ginebra Doa Llaves 2 50 
q t l . 
q t l . 
una 
q t l . 






















T U A U i t n i A B I A S . 
ESTRECHEZ OE LA UBSTKA 
Jetfi» María 83. De 13 i R. O 887 t-SU 
R E L O J E S 
El surtido que ha recibido la Casa de 
Borbolla es verdaderamente excraordiua-
rlo, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticionea á minutos oro 
de 18 ktes desdo $ !)0-00 
I d . á cuarto id 75-00 
I d plata con incrustacio-
nes de oro id 32-00 
I d . acero id 2'-00 
Relojes con esmaltoa y gra-
bados I d . . . . . 14-00 
I d . de plata Id 3-i.,5 
I d , de acoro id 3 00 
I d . cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, epcritorlos y bu-
que», garantizando la exacti-
tud d« sn marcha deade 4-24 
Ademas los bay que dan la hora COD 
canto de divereoe pájaroa deado 16 bas-
ta 00 pesos. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece l a 
ve&taja de t e n e r todos s n s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s COD S U » precio'' . L*21 
e n t r a d a e s l ibre á todas h o r a s del 
d ia . 
Borbolla, Compostela 56 
D I A R I O D E L r A M A R I N A - M a r z o 23 de 1901. 3 
El TÍEMADS imU 
( N O T A S D S V I A J E S ) 
x c m n . 
( C o n t i n ú a ) 
Diciembre 30. 
|E1 Micolft! Pocos nombres—dice el 
b ie to r iador de Va lenc ia , don Teodoro 
L l o r t n t e — m o y pocos h a b r á m á s d a l -
ees qoe é s t e para todo baan valencia-
DO. Pocas i m á g e n e s h a b r á m á a g ra tas 
á f n c o r a z ó n y m á s fija en so memoria 
qne la s i lueta senci l la y severa de es 
t e obelisco octagonal , desnodo de todo 
adoroo en los '.res oaerpoa infer iorf is , 
ga l l a rdamente perforado y esoalpido 
eo el caerpo superior , cayos relieve5! 
cjiv&lí S non como su marca do f á b r i c a 
y sn b ' a s ó n a r q n i t e c t ó n i o o , y t e rmina-
do con el mezqoino templete de la 
campana mayor, coya i n s o í i o i e n o i a de 
c o r a t i v a hace resal tar m á s la grandio-
s idad de la tor re gigantesca. E l l a es 
el centro, la oombre, la cerviz de la 
c i o d a d . "Perder de v i s t a al M í g o e l e -
t eu , es la frase g rá f i ca con qae los h i -
jos de Valenc ia , rony apegados á so 
cana cssi todos, expresan el t o rmen to 
de l dest ierro, la inonrable nos ta lg ia 
de la t i e r r a n a t a l . 
A l obispo doo Ja ime de A r a g ó n d é -
bese la e r ecc ión del Migaele te . Pare-
o . é n d o i e mezqnina la tor re de las cam-
panas de la Oatedra l , sn d i ó c e s i s , se 
propaso ooos t ra i r o t r a qae emulase 
con ÍSR mejores de E s p a ñ a ; pero ano-
qno el i loe t re p r i m o hermano de don 
Ped ro I V , r eves t ido ya con la p ú r p u -
ra cardenal ic ia y colmado de honores, 
f a l l ec ió á los ve in te anos de obten ida 
l a a u t o r i z a c i ó n y comenzados los t ra -
bajos, no pado ver t e rminada su obra. 
L a a l t u r a de la t o r r e es i g u a l á su oir-
co i to , ó sea 225 palmos valencianos, 
equivalentes á c i n e n e n t a y un metros. 
So'o el rem&t'», dest inado á sostener 
la c a m p a ñ a de las horas, mide quince 
metros d» a l tu ra . U n a escalera de 
caracol , s in pasamanos, de doscientos 
siete escalones á e piedra , en los que 
ban hecho profonda haella las pisadas 
de los cientos de miles de personas 
qoe han subido, l leva á la p la ta forma 
de la to r re . Penosa ea la subida, que 
produce fa t iga á los m á s foertes, por-
qne no hay descanso a lguno y , por el 
desgaste de los escalones, cons t i tuye 
e n pe l ig ro , m á s grande á la bajada que 
á l a sabida, pues a l menor descui -
do, desciende desde lo a l to hasta el 
p ie el viajero, d e s h a c i é n d o s e el cuerpo 
en las doras piedras de las escaleras y 
los escalones. Confieso ingenuamente 
qae ya , a r r iba , no t e n í a ganas de ba-
j a r , y qae es tove pensando mocho 
t i e m p o antes de emprender l a vne l t a , 
y eso que en aquel la a l t u r a el frío era 
e x t r a o r d i n a r i o . Pero t a m b i é n declaro 
que se pueden correr mochos pel igros 
á t m e q o e de d i s f ru ta r satisfacciones 
t a n grandes como las que produce el 
m á g i c o panorama de Valenc ia y su 
b u e r t a deliciosa é incomparable, con-
templado desde esa a l tu ra . 
Desde aquel la p la taforma en qoe se 
enenentran las campanas de la Oate-
d r a l , lanzando sos voces estr identes, 
con la lengua de bronce, á inmensa 
d i s tanc ia , descubre la v i s t a las i n f i n i -
tas torres de las nomerosas iglesias 
qoe p o s é e l a c iudad . S in duda V í c t o r 
B o g o h a b í a contemplado á Va lenc ia 
desde estas a l ta ras , coando d i jo en 
sus Orientales que es la c i u d a d de los 
t rescientos campanarios. ¡ Q o é v i s t a 
t a n hermosa, t an ideal , la que ofrece 
la c i udad de D o n Ja ime contemplada 
desde el Valencia no t iene , 
como la mayor par te de los pueblos de 
E s p a ñ a , m o n t a ñ a s en que t ropiece la 
v i s t a : la p o b l a c i ó n , con los pueblos y 
a l q o e r í a s de la huer ta , ^envueltos en 
la v e rdo ra de los campos, aparece co-
mo un plano g e o m é t r i c o , en el qoe se 
destacan las c á p a l a s de las iglesias y 
Jas chimeneas de las f á b r i c a s . Por u n 
l ado , la ancha faja del T a r i » ; p^r o t ro , 
la suave c u r v a del mar: á lo lejos, el 
l ago de la A l b o f e r a ; m á s a l l á , la sie-
r r a , y todo i l u m i n a d o por e l so l , que 
á pesar de ha l la rnos en inv ie rno , derra-
m a so doice y aplacible c l a r i dad , pa-
r a embellecer el panorama. B ien d i j o 
el v ia je ro i n g l é s R i c h a r d F o r d : — " E l 
panorama que se descobrs desde el 
Migae l e t e es sorprendente: pa ra los 
b i j r s del N o r t e , acostombrados á las 
nobes y nieblas, l a b r i l l an t ez del cielo 
f s, por s í sola, suficiente m a r a v i l l a . 
L a a t m ó s f e r a es t a n pora y t a n d i á -
fana, que los objetos dis tantes pare-
cen estar ai alcance de la mano . " Y 
L l ó r e n t e exclama:—(tEl e s p e c t á c u l o es 
hermoso y des iambrador : los ojos se 
c i e r r e n I n v o l o n t a r i a m e n t e , cegados 
p o r t an ta loz , t a n t o color, t a n t a b r i -
l l an tez y t a n t a magnificencia.4* 
A b a n d o n é m o s l e , t r a y é n d o l o con no-
potros r e t r a t ado en la mente, como l a 
c á m a r a obscura de f o t ó g r a f o , p a r a no 
bor ra r se en t i empo a lguno, y bajemos 
A contemplar la ig les ia en so i n t e r i o r 
y á despedirnos de e l la . 
(Oontinvará.) 
R E P Ó R T E R . 
F O L L E T I N 18 
i S A S S I E Y F D E 6 0 
NOVELA HISTÓRICA POLACA 
POR 
E ' A T Q X J B S I E M K I E W I C Z 
(E»ta Dórela, publicada por la casa edltorla 
Wracoi, ae veude en U "Moderna PauU " Obiaoo 
•timero 135.) 
( C O N T I N Ú A ) 
E l teniente estaba t a n conmovido 
qne no podo hablar una pa labra . 
— ¿ Q o é not ic ias traes de BoganT— 
p r e g a n t ó al cabo de paco ra to . 
-—No me a t r e v í á hablar a las dos 
princesas de é l , pero me in fo rmó por 
r -edio de H i l a r l o , qoe ea el cr iado de 
confianza de la prioceei ta . A l p r i n c i -
p i o me di jo qoe todos estaban con t ra 
voe, pero qae luego cambiaron de b i 
fiieeto, al saber qoe los pretendidos te-
soros de B o g ü a se h a b í a n conve r t ido 
en agoa de borrajas, 
— i C ó m o se supo eso? 
—Porqoe la princesa teofa qoe pa-
g a r pna g r a n soma á Sivinslc i y r o g ó 
6 B a g n n que hic iera e l favor de pa-
g a r l a por sn coenta. Entonces el ata-
m á n le c o n t e s t ó que t e n í a a lgunas 
propiedades en T o r q u í a , pero n i n g ú n 
d ine ro . 
— A l n y bien, Jensan, te ha^ port*(5o 
como un hombre. 
[n aficiones de la feiru V i c t o 
U n a de las mayores afl none^ de l a 
reina V i c t o r i a de I n g l a t e r r a ha sido la 
de los perros. E l c a r i ñ o que profesa-
ba á estos animales no se coagrag%ba 
á de te rminar castas sino á toda la 
raza cami . 
E n t r e los favori tos de l a d i fun t a , 
re ina , se reooerda á Djifih, el p r imero 
qoe la sa lod^ ooando e o t r ó en el cas. 
t i l l o de B a c k i n g h a m d e s p o é s de la 
ceremonia de so c o n s a g r a c i ó n . J ) -sh 
no a b a n d o n ó nunca á su regia d u e ñ a , 
n i aun en viaje, y so tofpba e s t á c i toa-
da en ou r i cóu del parqoe r e a l . 
D o s p o é s de este parro v in ie ron otros 
mochos: Looty, qae f aé t r a í d o en o^a 
e x p e d i c i ó n en Ohioa; h ly , Darnley I I , 
el fiel Sharp, B^y y B z- cuyas efigies 
h a n q o e d a d o e n el bronce; / l íarco, de 
mi rada casi hamana; Beppo, un i n t e -
l igente y p e q u e ñ o perro b U n o o d e la 
P o m ^ t a n í a ; Spot, soberbio fox terrible; 
Noble, que apesar de sa g l o t o n e r í a , 
era capaz de sostener i n t a c t o un pas-
te l en su boca, duran te media hora, y 
otros machos. 
A l g u n o s de estos perros han muer-
to; pero sn recuerdo queda en las p á -
ginas que la re ina lea c o n s a g r ó en sn 
D i a r i o . 
T a m b i é n los asnos m e r e c í a n el ca r i -
ñ o de su graciosa majestad. E n t r e 
ellos se recuerdan los nombres de F lo-
r a y Alma, dos jumentos ofrecidos por 
el rey f l o t a r Manuel ; Jenny, una b u -
r r a b í a n o » cargada de a ñ o ^ ; Teicflok, 
un asno egipcio t r a í d o por l o r d W o l -
seley; Jesaie, el favor i to que J o h n 
B r o w n c o n d u c í a á mano por los j a r d i -
nes de O-íborno, y Jaoquot, que t rans-
portaba estos ú l t i m o s a ñ o s el cocheci-
to de la re ina. 
Se sabe que é s t a gus taba de las ex-
cursiones ea coche, de la v i d a al a i re 
l ib re {out door.) A n t i g u a m e n t e h a b í a 
pract icado la e q u i t a c i ó n y los ejercicios 
de esgrima; d e s p u é s , cuando ya por 
su edad no p o d í a entregarse á esos 
eport$ fatigosos, daba todos los d í a s su 
paseo en coche. 
P o s e í a la m á s hermosa c o l e c c i ó n de 
m u ñ e c a s que e x i s t í a en el mundo . 
O o m p o n í a n l a 132 m u ñ e c a s , todas mag-
ní f icas , que le fueron regaladas en su 
j u v e n t u d . T e n í a n nombres de re inas , 
de h e r o í n a s ó de damas de la cor te , y 
la soberana h a b í a formado con todas 
ellas un catalogo, qae denominaba 
L U t o / m p dtl l i . Oada m u ñ e c a l l e v a , 
ba una ficha ind icando su nombre y el 
de la persona que la h a b í a regalado-
G L O U T Z . 
LA CIENCIA AMENA 
P a v a l o s d i a b é t i c o s . — - ¿ D e b e p o r m l -
t í r s o l e s e l u s o m o d e r a d o d e l 
a z ú o a r ? - - - F é c u l a » y g lucosa - - -
XTn e n f e r m o g r a v e s a l v a d o por 
m e d i o de l a z ú c a r . - — U n a p a r a -
d s j a . - ' - D u e n c o n s e j o . - - - A n á l i -
s i s q u í m i c o . — L a a l i m e n t a c i ó n 
c o n c a r n e de c a b a l l o . - - - A d v e r -
t e n c i a á ¡ o s a f i c i o n a d o s á co-
m e r l a . 
¿ D e b e permi t i r se el nso del a z ú c a r 
á los d i a b é t i c o s ? T a l es el asunto t r a -
t ado ú l t i m a m e n t e por el profesor M . 
Lepine , de L f o n , e n la S i m i i n e médica-
le. S in duda se ha o lv idado en nues t ra 
é p o c a que eo t i empo nada remoto se 
t r a t aba á los d i a b é t i c o s por el a a ú c a r 
c o m ú n . A c t u a l m e n t e " ¡ n a d a de &zú-
o a r l " Cuarenta a ñ o s a t r á s , (<¡a t racaos 
de a z ú n a r ! - ' Los m é d i c o s de entonces 
eran consecuentes consigo mismos. Se 
era d i a b é t i c o á cansa de perder a z ú 
car; por lo t an to , d e b í a hacerse nueva 
p r o v i s i ó n de él en el organismo. Los 
m é d i c o s ingleses sa turaban de a z ú c a r 
á sos enfermos. B n P a r í s , el profesor 
P i o r r y lo recomendaba á todas horas 
del d ia y bajo todas las forman: ja ra -
bes, confi turas, etc. Y lo mas s ingu la r 
del caso es que algunas veces se em-
pleaba el t r a t a m i e n t o con buen resul-
tado, como la dosis no fuese escesiva. 
M . Lepine ha tenido o c a s i ó n de obser-
va r hace poco u n caso de diabetes m 
ju rado con el uso del a z ú c a r . 
T r a t á b a s e de un hombre qoe e j e r c í a 
una p r o f e s i ó n l i be ra l , de edad de se-
senta a ñ o s , atacado hacia ve in te a ñ o s 
de una diabetes que m a n t e n í a á r aya 
hasta c ier to pun to mediante u n rég i -
men severo. Pero d e s p u é s de una bron-
q u i t i s g r i p a l , el enfermo a g r a v ó s e en 
en estado, p e r d i ó el ape t i to y se q u e d ó 
s in fuerzas, hasta el pun to de no sa l i r 
nunca de sn h a b i t a c i ó n . O o n s i d e r á n -
dose p e r d i d o , quiso proporcionarse al-
gunas satisfacciones, y s in comunicar-
lo al m é d i c o , puso a z á car al ca fé , a l 
t é y a l v ino . Con g ran sorpresa obser-
v ó que una dosis de 40 á 50 gramos de 
a z ú c a r al d ia no p r o d u c í a en él ma l 
a g r a v a c i ó n apreciable, s ino que, m u y 
a l cont ra r io , le daba manifiestamente 
fuerzas. E l a z ú c a r , le sentaba bien, los 
feculentos, mal . E n tales condiciones 
v i ó M . Lepine al enfermo. BI peso de 
é s t e , d i sminu ido hasta 50 k i l ó g r a m o s , 
—Si no hubiese proenrado enterar-
me de todo, hubieseis podido contes-
tarme: " T e he dado el cabal lo, pero 
no te doy la s i l l a . " 
— ¡ B a , q o é d a t e con l a s i l l a t am-
bién! 
—Debo deciros a d e m á s , que B o g u n 
ha ido á Pereslav. -Al saberla fu i yo 
t a m b i é n , pero no e n c o n t r ó á B o g o n . 
E l viejo coronel Loboda e s t á enfermo 
y dicen que aquel t o m a r á el mando. 
Parece qae se t r ama a lgo gordo en 
Pereslav. Bognn ba ido á Seoia ooo 
mochos cosacos y dicen que ha a t r a -
vesado el D n i é p e r desde la o r i l l a t á r -
t a ra á la rusa. Entonces p e n s é qoe 
p o d í a s estar t r a n q u i l o y v o l v í . 
— M u y bien, ¿no te ba ocur r ido cada 
por el camino? 
—Nada, ú n i c a m e n t e qne tengo m á s 
hambre que un lobo. 
Jensan s a l i ó , y e l teniente , una vez 
solo, v o l v i ó á leer l a ca r t a de E lena , 
por m á s qne la l e t ra no fuera tan h e r -
mos como la mano que la b o b í a t raza-
do, y s i n t i ó qoe la esperanza v o l v í a á 
so c o r a z ó n . 
—Sabiendo que B o g o n es pobre, 
no es probable qoe los K o r z e v i k t r a -
ten de j u g a r m e una mala pasada, pues 
entonces se e x p o n í a n á la venganza 
del p r í n c i p e i ú t i l m s o t e . Les d e j a r é 
la propiedad de Raslog, y aan les d a r é 
dinero encima, con t a l que me cedan á 
Blena. * 
Se v i s t i ó r á p i d a m e n t e , y « l e g r e y 
feliz se fué á la iglesia á rezar. 
h a b í a aumentado 1 k ü ó g r a m o en q u i n 
ce dias. Gomo era n a t u r a l , hubo de 
aprobar el uso del a z ú c a r en loa l í m i 
tes ya impuestos. 
T a l ejemplo ¿ d e b e e s t imula r á los 
m é d i c o s para que au tor icen el a z ú c a r 
en vez de p r o i c r i b i r l o con severidad? 
Es evidentemente p a r a d ó j i c o , s e g ú n 
los conocimientos adqui r idos , ver á u n 
d i a b é t i c o que se encuentra b ien ha-
ciendo oso del a z ú j a r , aun en can t i -
dad moderada. 
E l hombre d i a b é t i c o , como el sano, 
debe produc i r d ia r i amente el n ú n e r o 
de oa|orias necesario á la c o n s e r v a c i ó n 
de su temperatura . A s í , no ha de re-
cu r r i r ú n i c a m e n t e á la carne n i á la 
grasa para alcanzar su objeto; deba, 
necesariamente absorber h id ra tos de 
carbono, el a l imento de la calor i f ica-
c i ó n y de la e n e r g í a muscular por es-
nelenoia. Pero ¿ q u é hidra tos elegir? 
H a demostrado la esperienci* qua t r a s 
de la i n g e s t i ó n en ayonas de 100 gra-
mos de glucosa en un d i a b é t i c o , pasa 
en la or ina un poco mas de a z ú o a r que 
d e s p u é s de i n h e r i r 100 gramos de en-
g r u d o de a l m i d ó n . Entonces ¿cómo 
puede concebirse, dice M . Lepine , qne 
un enfermo pueda encontrarse mejor 
c o n el a z ú c a r que con los fecaleutos? 
Efect ivamente , es menester precisar. 
H a y a z ú jar y a z ú c a r . E l a z ú o a r que 
el d i a b é t i c o n t i l i z a ma l es ¡a glucosa, 
é s t a es la que que debe prohib i rse . A s i , 
conviene p r o h i o i r aquellas f ru ta s que 
la cont ienen en mncha can t idad , como 
las c i rnelas , pasas, por ejemplo; res-
t r i n g i r a l a can t idad necesaria el pan 
y los feculentos, pues entonces el a l -
m i d ó n es bien d ige r ido y se t r a s fo rma 
en glucosa. E n una palabra , debe dea-
uartarse de l a a l i m e n t a c i ó n todo l o que 
pueda ser germen de glucosa. Por el 
cont ra r io , c ie r to n ú m e r o de f ru ta s y 
legumbres que se r epu tan por azuca-
radas son menos nocivas de lo que ge-
nera lmente se cree, por contener otros 
a z ú c a r e s que no son glucosa, en pa r t e 
u t i i izables , Y bajo este aspecto, las fa-
mosas listas de comida de B o u o h a r d a t 
t e n d r á n qoe revisarse. 
E l a z ú c a r de c a ñ a , de r e t i o l a c h a ó 
de sacarina se resuelve en la e c o n o m í a 
en partes iguales de glucosa y l e v ó l o s * . 
Guando un d i a b é t i c o ingiere 50 gramos 
de sacarosa, suponiendo qne par te de 
é s t a no se des t ruya en el in tes t ino , ab-
sorbe á lo m á s 25 gramos de glucosa y 
a l propio t i empo 25 gramos de l e v n l o -
sa. A h o r a b ien ; g ran n ú m e r o de d i a -
b é t i c o s o t i ü z a n la levoiosa con prove-
cho. H e a h í por q u é ciertos d i a b é t i c o s 
pueden hacer uso del a z ú c a r . 
Pero es indispensable no general izar 
demasiado. Desde luego, la c u e s t i ó n 
es compleja. H a y qne tener en cuenta 
la rapidez de a b s o r c i ó n de los diversos 
a z ú c a r e s . A s í , la glucosa del a l m i d ó n 
no penetra sino lentamente en la eco-
n o m í a , ds modo que sacando p a r t i d o 
el d i a b é t i c o de c ie r ta dosis, puede sn 
ceder qae teniendo en cuenta el t i em-
po qne viene u t i l i z á n d o s e , al fin h-kya 
penetrado poco azucaren el r i ñ ó n . P o r 
el con t ra r io , si el d i a b é t i c o i ng ie re sa-
carosa, puede darse el naso de que ha-
b i é n d o s e u t i l i zado la levuloaa, la g l n -
cosa quede eo gruesa dosis y se revele 
u n fuerte aumento de g l i cosa r i a . I n d u -
dablemente por esto la i n g e s t i ó n de 
azuoar no conviene á la genera l idad de 
los d i a b é t i c o s . 
Pero, en sama, vamos á l a o u e a t i ó n 
planteada. ¿ D e b e pe rmi t i r se á los d i a -
b é t i c o s el uso de azuuar? E l profesor 
M . L é p i n e c o n t e s t a : " S i el enfermo n t i -
l iza bien la levulosa, c la ro es que en 
p e q u e ñ a s dosis t o l e r a r á mejor el a z ú -
car que los feculentos. N o e s t a r á , pues, 
fuera de r a z ó n dejar á c i e r t o s d i a b é t i -
cos que ing ie ran pegtíéfta» can t idades 
de sacarosa. L a miel que contiene, cas i 
exolusivamemente levulosa, conv iene 
m á s t o d a v í a . " 
F ina lmente , por nnescra par ta a ñ a -
diremos q e, como no es fáci l saber 
con p r e c i s i ó n si sa t o l e r a r á m á s ó ma-
nos t a l ó cual a z ú c a r , es ind i spensab le 
hacer ensayos onn pradenoia y oompro-
bar los resaltados por buenos a n á l i s i s . 
E n cualquier caso todo t r a t a m i e n t o 
debe p e r m i t i r c ier ta e las t ic idad , y es 
prudente en el r é g i m e n no p r o s c r i b i r 
de modo absoluto ios h idrocarburos , so 
pena de l l evar a l enfermo á la d e b i l i -
t a c i ó n p rog re s iva . 
• « • 
Desde el s i t io de P a r í s e n t r ó en el 
conaomo la carne de cabal lo . Gie r to 
qae en de terminadas esferas sociales 
no se abasa de ella, pero aun a s í , al 
fin y al cabo, unos a ñ o s con otros, se 
oonsuiuen algunos k i l ó g r a m o s . A h o r a 
bien, s e g ú n el eminente fisiólogo a l e -
m á n M . P f l ü g e r , el oso c o n t í n n o de 
carne de caballo no tomando c ier tas 
precauciones, es susceptible de aca-
rrear serios d e s ó r d e n e s d iges t ivos . M . 
Pfl i igar , en el t ranscurso d e s ú s inves-
t igaciones sobre la n u t r i c i ó n , t u v o que 
mantener duran te nn mes á perros con 
carne de caballo exc lus ivamente . Los 
animales as í a l imentados d i s m i n u y e -
r o n de peso por grande que fuese l a 
can t idad da carne que c o m í a n . L a can-
t i d a d de á z o e e l iminado e x c e d i ó siem-
pre á la inger ida . A d e m á s , se obaer-
va rou muchas per turbacioaes i n t e s t i -
nales con frecuencia profundas. 
E l p r imer hecho se ha v i s to en cier-
tos jardines zoo lóg i cos ea loa coalea se 
mantiene á los c a r n í v o r o s con carne da 
caballo. Nosotros, por nues t ra par te , lo 
notamos en nuestro fiel g u a r d i á n , nn 
perro del monte de San Barna rdo , a l i -
mentado en g r a n parte , p e r i ó d i c a m e n -
te, de carne de cabal lo, con todo y ser 
é s t a escagida. Po r espacio de dos t r i -
mestres la carne de cabal lo en t raba 
casi exclus ivamente en la r a c i ó n d i a r i a 
del perro, y el an ima l e n f l * q u e o í a con 
sorprendente rapidez. 
Y esta rtcoióase p r o d u c í a , a s í fuese 
c ruda ó cocida, he rv ida ó asada la oar-
ne. M . Pfl i igar h a l l ó que estos resul ta-
dos eran debidos á sustancias indeter-
minadas solubles en el agua. L a carne 
de caballo consumida por el agua o f r e -
ce una masa que no produce ya acc i -
dente alguno. M!. P f l ü g e r no ha p o d i d o 
t o d a v í a aislar l a sustancia ac t iva de l a 
carne. 
A l p ronto d icho s e ñ o r pensaba que 
ios accidentes q u i z á fuesen debidos á 
la ausencia de grasa,—pues la carne de 
caballo tiene poca—y á la r a c i ó n mez-
cló grasa e x t r a í l a de d icha carne. Pe-
ro los desarreglos in tes t ina les c o n t i -
nuaron p r o d u c i é n d o s e . Entonces le v i -
no la idea de a ñ a d i r á l a carne g ra sa 
de r i ñ ó n de carnero, de buey ó de cer-
do. L a carne de caballo no o c a s i o n ó y a 
p e r t u r b a c i ó n a lguna . Estas d ive r sas 
grasas, pues, se manifiestan como do-
tadas de propiedades a n t i t ó x i c a s con 
respecto á la o»rne de cabal lo . A s í , de 
lo que procede resul ta que si se q u i e r e 
usar la carne de cabal lo como a l i m e n -
to, es indispensable ad i c iona r l a c o n 
grasa renal de buey ó o a r a e r o e n l a 
p r o p o r c i ó n de 25 gramos de grasa p o r 
k i l ó g r a m o de carne. Es, a s i m i s m o , 
bueno hacer h e r v i r carne en agua y 
desechar el caldo. 
E N R I Q U E DR P A R V I L L S 
ffiAlSC8IT0 COHIOSO 
U n conocido bib l ióf i lo h ú n g a r o fa-
l lecido algunos meses ha, d e j ó una 
m a g n í f i c a co l ec ióo , cuyos p r inc ipa l e s 
ejemplares se d i spu t a ron los aficiona-
dos cuando los herederos del d i f u n t o 
pusieron á la venta so n u t r i d a b ib lo te -
ca, compuesta de anos diez m i l v o l ú -
menes y de doscientos manuscr i tos . 
Uno de é s t o s , deb ido á la p l u m a de 
oo sabio benedict ioo qoe, v i v i ó á me-
lados del s iglo X V y conocido en l a 
orden bajo el nombre de A l d o v r a n -
(ius, merece considerarse como uno de 
los t r a t ados m á s cariosos qoe segura-
mente exis ten en pan to á ciencia m é -
dica. D e las not ic ias que se t ienen 
O B I S P O m 
L a dueña de este acreditado establecimiento tiene el gas-
to de participar á su distinguida clientela habar recibido los 
modelos de S O M B R E E O S de P R I M A V E R A , llegados por el 
último vapor francés, los cuales se hallan á la venta. 
También se ha recibido un grandioso surtido en objetos 
Fúnebres, Ramos de iglesia LQ mucha novedad. Plantas, llo-
res, peinetas y otros artículos de fantasía, t o d o s de la líltirna 
creación de la moda. 
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V I 
De all í á poco, ü k r a n i a entera , y to-
das las comarca l de m á s a l l á del 
D n i é p e r fueron envuel tas como en n n 
torbel l ino; vagoa rumores y not ic ias 
incier tas , volaban do pueblo en pue-
blo, de c a b a ñ a en oabaOa, p r o p a g á n -
dose como un incendio ent re la ye rba 
seca. B n la c iudad , h a b l á s e de guer ra , 
pero nadie s a b í a qu ien foese el enemi 
go. La ansiedad p i n t á b a s e en todos 
los rostros. L i s labradores a c o d í a n 
de mala gana á los campos, aun cuan-
do la p r imavera precoe, fuera t i b i a y 
e s p l é n d i d a y las a londras v o l a r á n ale 
gres sobre loa campos. P a r e c í a que 
a»go s iniestro p a l p i t a r a en el a i re . L a 
ioqa ie tod faé bien p ron to general ana 
qae fuera dif íci l i n d i c a r y de t e rmina r 
el pe l ig ro . Bo t r e ot ras var ias s e ñ a -
les de fanesto augu r io , aparecieron 
por las ciodadea y aldeas, hombres ex-
tranjeros y desoooosldos que m u r m u -
raban misteriosas palabras aneroa de 
la inmioenoia del j u i c i o final y de la 
i r a del S e ñ o r . 
Los zaparaghos h ic ie ron t remendas 
iocorsiones saqueando y quemando 
cnanto p o d í a n . A ' g u n o s s e ofrecieron 
como fieles soldados á los nobles de la 
U k r a n i a que sa quere l l aban ent re s í y 
cometieron verdaderas in iqu idades 
contra los infieles y pací f ico* aldeanos 
qoe nada t e n í a n qae ver ora las q u e -
rellas de tos nobles. 
Nadie , s in embargo, p o d í a dec i r lo 
que iba á suceder. 
S u s u r r á b a s e que K m e l m i e k i &l h o i r 
hacia Secia, l levaba g r an escolta de 
cosacos de Therassia, Bogos la f , O i r -
son y otras oiadades. T a m b i é n se d e -
c í a que la guerra con los musulmanes , 
no p o d í a t a rdar en arder . Todos es-
t^s rumores se eatrecrnBaban y la ag i -
t a c i ó n era general , pa r t i cu l a rmen te en 
las estepas de L u b l í u . Pero el p r í n c i -
pe J u r e m í a s m a n t e n í a á todos en la 
m á s es t reoh '» obadiencta. L l e g a b a n 
noticias de ü k r a n i a d ic iendo qoe los 
aldeanos se most raban rebeldes con 
los nobles, que se p e r s e g u í a n á lúa j u -
d í o s , que se j u n t a b a n á los cosacos 
pa ra hacer la guerra con t ra loa paga-
nos y que el n ú m e r o de desertores que 
h u í a n hacia Secia aumentaba r á p i d a -
mente. 
B l p r í n c i p e d e s p a c h ó correos á Ora-
oovnk i á ü a m m o v e k i y á Lobooa y p i -
d i ó trapas y armas. L legaron par fio 
noticias t r anqu i l i zadoras . B l g r a n 
a t a m á n , d i jo al p r í n c i p e cnanto s a b í a 
de K m e l m i s k i , a ñ a d i e n d o que nada 
grave h a b í a que temer, porque ya e ra 
sabido que U plebe y los a ldeanos, 
m u r m u r a n y se ag i t an como en jambre 
de abejas cuando l lega la p r i m a v e r a . 
Unicamente Sa lv i l i oosk i d e c í a al p r í n -
cipe que no tomara l a cosa á la l i g e -
ra, que la tempestad se condensaba en 
les "Oampos Salvajes", y que K m e l -
nieki h a b í a ido á Orimea á pedir a u x i -
l i o al K h a n . 
del c i tado rel igioso, d e d ú c e s e que é s -
te c u l t i v ó el empir ismo con t an ta fe 
como excelente é x i t o . Su fama era 
ex t r ao rd ina r i a en diversas comarcas 
de la A l e m a n i a , y a l convento donde 
t e n í a su residencia a f lu ían cont inua-
mente enfermos á v i d o s de someterse á 
sus prescripciones. S a b í a s e , aunque 
de una manera muy vaga, que el buen 
fraile h a b í a escrito algunas obras m é 
dicas; pero de n inguna de é s t a s se co-
n o c í a n n i el t í t u l o n i muchos menos 
el paradero. E l mannscr i to ahora en 
centrado y del cua l so hoy d i f o n t o 
poseedor no hablara nunca á nad ie , 
parece ser el ú n i c o t r a t ado qQ« de 
A l d o v r a n d o s existe—con c a r á c t e r de 
a u t é n t i c o — y reauita, por c o n s i g u i e n -
te, nna verdadera j o y a de b ib l ió f i lo al 
propio t iempo que una i n t e r e s a n t í s i m a 
cur ios idad desde el pun to de v i s t a 
c i e n t í f i c o . 
E l mannscr i to , t razado en l a t í n — m u y 
c l á s i c o y moy l i t e r a r i o por c ie r to ,— 
contiene una serie de preceptos y de 
advertencias de orden h i g i é n i c o qoe 
c ier tameote no r e c h a z a r í a n los m á s 
escrupulosos higienis tas de nues t ra 
é p o c a . H e a q u í a lgunas de estas m á -
x imes : 
' ' L a l impieza del a lma, la l i m p i e z a 
del cuerpo, la l impieza del ve s t i do y 
la l impieza de la casa, e v i t a n las en-
fermedades q u é no co ran todos los 
remedios del Universo . 
" B l aire no d a ñ a á quien no teme el 
agua. 
• •Uñando busques mujer p rocora 
que sea honesta y l i m p i a . H u y e de 
la mojer sucia, como h u i r í a s de la mc-
je r l a sc iva" . 
E l benedict ino t e n í a , en cnanto a l 
t r a t a m i e n t o de las dolencias, suma 
confianza en la v i r t a d de las p lantas , 
A s i se desprende de la l ec tu ra de 
algunos c a p í t u l o s de la segunda par te 
del manoscr i to , aunque las ind icac io -
nes que sobre el p a r t i c u l a r hace sean 
sumamente vagas.* Recomienda espe-
cia lmente el nso de diversas hojas y 
semillas que machacadas, y d i l u i d o 
luego su zumo en aceite, po rgan de 
manera m o y eficaz, "con lo cual se 
combate desde los pr imeros momentos 
el veneno de diferentes enfermedades 
molestas unas y mortales o t r a s . " 
" L a bondad inagotab le de D ios 
Nues t ro S e ñ o r — d i c e A l d o v r a n d n s en 
o t ro c a p í t u l o — h a puesto sobre el 
suelo a l alcance de nues t ra mano, a l 
lado de la espiga de t r i g o qne nos 
proporciona el pan, al lado d é l a cepa 
qoe nos concede el v i n o , cerca de las 
praderas en donde pacen los ganados 
y sobro los montes donde ae ex t i enden 
¡os bosques, todas las hierbas que pus-
den a l i v i a r y cura r nuestras enferme-
dades. H a y plantas de h u m i l d e as-
pecto que el hombre aplasta oon sn 
pié y qae s in embargo e n r a r í a n rou-
c h a » veces el mal que le atosiga y que 
le hace p r o r r u m p i r en g r i to s de do-
l o r . " 
De o t ro f ragmento se desprende 
claramente que el Padre A l d o v r a n d o s 
ap ?ció todas las ventajas del t r a t a -
miento l á c t e o , t a n preconizado en 
nuestros d í a s y que en é p o c a no le jana 
a p a r e c í a casi como una novedad. H a y 
en dicho f ragmento u n h imno en loor 
y alabanza de la leche: « ' l íqu ido d i v i -
no, a l imento s in par que Dios o r e ó 
para loa seres que nacen y coyas v i r -
tudes son tantas, que el hombre no 
l lega á sospechar n i la m i t a d " 
Y ent rado en el examen de esas v i r t u -
des dice el buen rel igioso que la leche 
ejerce ona a c c i ó n bienhechora en to-
das las partes del cuerpo; que comba-
te los venenos que la sangre a r r a s t r a 
en su curso por las venas; ayuda po-
derosamonte á las funciones o r inc ipa-
les del e s t ó m a g o , q u i t a pesadez al ce-
rebro, proporo ^na s u e ñ o descansado 
y sople á otros a l imentos qne e r r ó -
neamente se o n n c e p t ó a n de m á s nu-
t r i c i ó n y propios para dar v igo r ai 
cuerpo. A ! final de ese c a p í t u l o afir-
ma el au tor qne prescr ibiendo el n^o 
de la leohe en cier tas enfermedades, 
ba logrado devolver la sa lud a muchas 
personas que andaban quejosas y s in 
encontrar remedio á sos padeolmten-
tas. 
Apesar do su ta len to y de su facol -
tad de o b s e r v a c i ó n , se ve qoe no pe-
d í * el d igno bunedicoino abstenerse de 
rendi r c o i t o á cier tas oreocapaciones 
propias de sa é p o c a . D e la soya y de 
ta noestra, qoe no e s t á t o d a v í a curada 
de muchos resabios de a n t a ñ o . A s í , 
en una de las p á g i n a s del manuscr i to 
ae af i rma qoe el sistema mejor para 
ourar las dolencias del pecho consiste 
en fr iocionsr é s t e con nna pomada 
formada por tres lagartos," c u y a carne 
ha sido machacada y leego puesta á 
he rv i r en aceite. Pero esta u n t u r a 
debe haceras indispensablemsnte , pa-
ra qoe sa r t a efecto, d e s p o é s de med ia 
noche y a s í qae se o iga cacarear e) 
p r imer canto del gal lo . 
A est i lo de esta receta hay ot ras va-
rias, que creo i n á t i l de ta l l a r , p o r q u e 
tampoco pienso que mis lectores las 
aprovechasen en beneficio prop io . 
G L O U T Z . 
E l p r í n c i p e que 3u ÍÍJOA mas ú a 
vilieoí-ki qne de ios atamanes a c o r d ó 
j u n t a r tropas para saber de nna vez 
la verdad . U n a m a ñ a l l a m ó á V ico -
vez teeiente del reg imiento valaoo y le 
di jo: 
— I r á s como embajador á Secia y da-
r á s esta car ta al a t a m á n . L a ca r t a no 
es sino nn pretexto; lo qne qu ie ro es 
saber lo que ocurre a l l í ; con cuantos 
hombrea puede contarse; si hay alga-
nos hombres sobre las armas, y sobre 
todo si es ve rdad qoe K m e l n i s k i ha 
ido á Cr imea en demanda de a u x i l i o . 
^Oomprendest 
—Comprendo. 
— P a s a r á s por O l g h i r i n , y solo t e de-
t e n d r á s a l l í ana noche, y en cnan to 
llegues v e r á s á Sasvil iooski y le roga-
r á s te de cartas para sus amigos do 
Secia. Desde C i g h i r i n , i r á s á C u d a k 
en nna barca, s a l u d a r á s á O r o d i s k o eu 
m i nombre y le e n t r e g a r á s esta ca r ta . 
Te d a r á nn gu l a qne t e a c o m p a ñ a r á 
hasta m á s a l l á de las cataratas, y una 
ves a l l í , p regunta , inqoiere , e s t a d í a y 
vuelve a t r á s s i e s t á s v i v o , pues no oreas 
que es fácil l a c o m i a i ó n que te doy y 
poco nel igrosa. 
—Toda mi sangre pertenece á vues-
t r a a l teza, ¿ H e de tomar mucha g e n -
te conmigo! 
—Cuarenta hombres. M a r c h a esta 
noche, pero antes d J i r ven o t r a ves , 
para qne te d é las ú l t i m a s ó r d e n e s . 
Bioovez, muy contento cen ea c e m i -
s ióa , s a ü p de la h a b i t a c i ó n de l p r i n c i * 
E u r o p a y A s s e i i c a 
NUEVO V E H I C U L O P A R A LA. 
CONDUCCION D E PRESOS 
E l servic io de P o l i c í a de Nueva 
York ha puesto en nso un nuev > v e -
h íoo o dest inado á la c o n d u c a i ó n de 
presos. 
Se t r a t a de on t r i c i c l o p rov i s to da 
tres asientos en tándem; en el an te r io r 
y posterior van los agentes encarga-
dos de l a cns todia del pr is ionero. A 
é s t e se le reserva el asiento de en me-
dio, y para mayor segur idad va a tado 
por los brazos á la manive la del apa-
ra to . 
L » s oonduco'ones se hacen con la 
n a t u r a l rapidez , aunque la d i s c r e c i ó n 
salga nn poco per judicada oon el apa-
rato . 
E L PRECIO DE U N GATO 
U n r ico anericano, M r . Char les 
Wead, posee nn gato por el cual le 
han ofrecido recientemente c ien to 
ve in t i c inco mi l francos, qne no ha que-
r ido aceptar . No hay que decir que 
el min ino de de M r . W e a d es a c t u a l -
mente el verdadero rey de los gatos. 
Este ejemplar de la raza fe l ina es 
u n m a g n í f i c o gato de A n g o r a , de n n 
t a m a ñ o y de una belleza e x t r a o r d i n a -
r i a . Su pelo pnede compet i r con l a 
m á s r ica seda. 
E u todas las Exposiciones en qne se 
ha presentado el m a g n í f i c o ga to ha 
alcanzado el p r i m e r premio . 
M r . W e a d cu ida á sn ga to como s i 
fuera u n hi jo . E n sn casa t iene d e s t i -
nadas para el min ino t res piesas y dos 
cr iados. E l a n i m a l i t o no se a l i m e n t a 
m á s qoe con manjares delicados, y t o -
do el mondo le mima oon e l m a y o r 
c a r i ñ o para que no se desgracie. 
U N AEROSTATO MISTERIOSO 
D i c e el Daiy Express qoe, por encar-
go de u n caballero e s p a ñ o l , se e s t á 
eonstroyendo en los as t i l leros escoce-
ses del Denny and Bro the r s , un a e r ó s -
t a t o d i r i g i b l e . 
Los t rabajos se l l evan á cabo oon la 
mayor reserva, por lo que nada se sa-
be sobre la forma ó cirennstanoias d e l 
aparato. 
L o ú n i c o que ha podido ave r igua r 
el Daiy Express es qoe, antes de e m -
prenderse la c o n s t r u c c i ó n de d i c h a 
m á q o i n a voladora , se ve r i f i ca ron no-
merosas experiencias parcialees ocm 
é x i t o a l t amente sat isfactor io . 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a r z o 2 2 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTK: 




1 varón blaDco .legítímo. 
1 hembra blanca, legí t ima. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco, legitimo. 
1 hembra blarca, legitima. 
1 varón mestizo, natural. 
1 hembra mestiza,natural. 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra blanca, natural. 
1 varón negro, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No h ibo . 
D S F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Dámaso Hernández, 46 años, Canarias, 
Sevilla 19 (Casa Blanca), blanc©. Tisis 
pulmonar. 
Esteban Alabano, 40 años, Guanab-moa, 
Virtudes 123, mestizo. Lesión orgánica del 
corazón. 
DISTRITO SDR: 
Ismael Cuervo, 15 mese», Habana, Co-
rrales 135, blanco. Coteritia catarral. 
Luisa Ramos, 50 años, Habana, Corra-
les 149, blanco. Peritonitis. 
DISTRITO ESTE: 
María G. San Domingo, 24 años, Damas 
36, blanca. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE: 
Juan P. y Jordán , 32 años, Habana, M . 
González 29, blanco. Tuberculosis pulmo-
nar. 
Paula h Valdéí , 1 mes. Habana, Cerrada 
22, mestiza. Debilidad orgánica-. 
Luis MUMSB, 3 meses. Habana, Zarago-
zas (Cerro) blan o. Meningitis aguda-
Migael Cbapntln, 69 años , Habana, San-
toa Suarez 2S, blanco. Enteritis crónica, 
Manuel Blanco, 1 aQo, Habana, Omoa 
14, blai.co. Atropsia. 
B B S U M E N 
Nacimientos. . . . . . 10 
Matrimonios 0 
Defunciones . 10 
A LOS P W M O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en var ios { l a -
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
flilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
o 440 26a-4 mz 
p(>f ha l lando en la a n t e c á m a r a & Sohe-
tnokt , y á varios oficiales de a r t i l l e r í a . 
— ¿ Q u é hay de nueve!—le pegun-
taron. 
—Beta noche par to . 
— ¿ P a r a d ó n d e f 
— Para C i g h i r i n . 
—da i gamos jun tos ,—di jo S o h e t n o k í : 
—tengo que hablar te . 
Y una vez solos, e m p e z ó á r oga r l e 
que I * pe rmi t i e ra ocupar sn Ingar . 
—Te hablo como amigo,—le d i j o . — 
eon el c o r a c ó n en la mano; p í d e m e 
cnanto quieras, nn caballo t o r co , n a 
corcel á r a b e , todo te lo d a r é con t a l de 
qne pueda yo pa r t i r . Tengo necesidad 
de i r hacia C i g h i r i n . ¿ Q u i e r e s d ine ro f 
Lo t e n d r á s . N o q u e i r o a d q u i r i r g l o r i a , 
ni es fáoil que en nna empresa a s í l a 
conquiste, pero de todos modos esa ex-
ped ic io ión puede poner en pe l ig ro l a 
v i d a del qae la l leve á cabo. S é que 
A n i t a te gasta como á tantos ot ros , s i 
partes, te o l v i d a r á , y hasta soy capaz 
de a r r e b a t á r t e l a . 
B l ú l t i m o argumento era el m á s faer-
te para Bioove« , p e r o j q a ó d i r í a el p r i n -
ci pef 4N0 era de temer ana n e g a t i v a ! 
U n a 00 mi «ion t a n del icada era s e ñ a l 
qae se t e n í a en é l comple ta conttaaza, 
Pero Sohetnoki le t r a n q u i l i z ó . C o r r i ó 
ensegnida al cnar to del p r í n c i p e , se 
hizo anunciar , y aan cuando su c o r a -
z ó n le pa lp i taba fuertemente, y t e m í a 
un DO qne le ar rebatara toda esperan-
za, s n t r ó resueltameute y e s p e r ó á que 
el p r í n c i p e le p regunta ra . 
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I . A B A R R I C A D A 
1 
L a not ic ia de qae loa franoeflea ae 
Bproxionaban ai pueblo c a y ó en N a v a l 
11 r ida como un rayo qae hubie ra abra 
zado loa rubioa montoDes de t r ig r . api 
I»doa en laa eraa para oribarae. Tra jo 
la nueva on paatoroi l io que v ino l io 
rundo y af l igido y á quien loa aoldados 
n a p o l e ó o i c o a acababan de q u i t a r ans 
rvejf t«. a o l t á n d o l e d e e p a é a de a r r imar -
le a l g ú n lazo. Botaban enc ima: en la 
Vf-ntH del Retamar, y eran mnohop 
o a b a l l p r í » , i n f a n t e r í a , a r t i l l e r í a de to 
d<; por la carretera adelantaban c a ñ o 
neay jinetea, unoacoraceroteaeoormea 
montadoa en caballea giganteaooa 3 
qne ronvírtn una g r an nube de polvo 
ent re la que b r i l l a b a n al eol loa petoa 
y eapaldarea de h ier ro colado d « lo*, 
hombrea. Laa tropaa de l í nea t ian-
queabao lao a l tu ras t repando por lo 
maa y cerroa. 
N o h a b í a t iempo que perder. E l al 
calde, un viejo robleaco y enjuto, de 
a l t a eetatura, que j a m á s ae r e í a por 
creerlo depresivo de an a u t o r i d a d , ea-
p a ñ o l l e g í t i m o y rancio, heredero de 
aquella a l t ivez caatellana que nunca 
h u m i l l ó la cerviz , r e q u i r i ó en eeguida 
la vara c l á s i ca , a í m b o l o de su cargo, 
r e u n i ó al A y u n t a m i e n t o , c o n v o c ó á 
golpe de tambor al veoindHrio, y gra 
cias á su i n i c i a t i v a y á sus b r í o s q u e d ó 
acordado por o p i n i ó n u n á n i m e del 
pueblo, oponerse al paso de la d i v i -
a ión francesa y defender el l oga r haa-
ta mor i r . 
I I 
Fueron i n ú t i l e s loa bandos de ame 
razap. no hubo neoeaidad de publ ica r 
v e r p l i - n z a y b a l d ó n eobre aquelloa pa-
t r io taa que d e a p u ó a de voc i f e r a r en la 
calle cedieran ante el empuje diaoipl i -
nado y regular de los soldados napo-
l e ó n i c o s . Nad ie c e d i ó . E l alcalde, el 
viejo duro y de pelo en pecho, h a b í a 
sido el pr imero en pedi r un fuail para 
bat i rse con los franceaea, detenidos 
cuando menos lo esperaban en aque-
l l a m í s e r a aldea de cuat ro casas. 
AHÍ, á la ent rada del v i l l o r r i o , tras 
la ba lumba de aperoa, carretas y vigas 
que formaban la bar r icada su rg ida en 
menos que canta un pol lo, y c o n v e r t í 
da en ba luar te del lugar , h a c í a fuegos 
sin deaoanaar u n momento, capita-
neando un eriupo de cuarenta ó c in-
ooenta hombres armados de fusiles y 
trabuoos y p e l e á n d o s e con todo nn ba-
t a l l ó n de l í nea qne ae preparaba á to-
mar por aaalto el fo rmidable é impro-
visado reducto. 
Pero la lucha era desigual é impoai-
ble. U n pofiado de paisanoa, con ma 
laa escopetas, sin apoyo n i cohes ión 
con t ropa afgana, t e n í a por fuerza qne 
ceder ante la eoper ior idad n ú m e r i o a 
y t á c t i n a del enemigo. 
Loe franceses enfi laban su p u n t e r í a 
de un modo t e r r ib l e , foai lando á o n a n 
toe defensores de la ba r r i cada se aso-
m&ban á disparar , hasta que cansados 
de bat i rse con aquel m í s e r o p e l o t ó n 
pa t r io tas , organizaron una co lumna 
de ataque y avanzaron decididos á 
tomar el m o n t ó n de aperos y carre-
tas. 
E l g rupo que comandaba el alcalde 
era bravo y escogido, pero ¡ D i o s 
del ciele! Se h a b í a n acabado las mu-
Dicionee. ¿ Q n é hacer con unas escope-
tas sin balas, que eó lo p o d í a n o t ü i z a r -
se como mazas, en el ins tan te c r í t i c o 
en que todo aquel a l n v i ó n de france-
ses, al toque de sus tambores, so dia-
p o n í a á temar por asalto la b ^ r r i -
cadaT 
N i nno aolo de loa vecinos h e r ó i c o s 
v a c i l ó n i p e n e ó en h u i r , n i uno solo 
hubo que no se moatraae decid ido á 
m o r i r en t u puesto. L a a u t o r i d a d , ena-
genada de j ub i l o , les g r i t ó a l ver su 
d e s i o i ó n : jbravo, hi jos m í o s ! 
De p ron to o c u r r i ó s e l e a l alcalde nna 
idea luminosa; en el acto c o n g r e g ó á 
sua agentes y les h a b l ó a lgo nervioeo 
y r á p i d o que les hizo el efecto de la 
p ó l v o r a que inf lama. Todos á la vez 
t i r a r o n soa escopetas y a r r a s t r á n d o s e 
como gatea ae colocaron por entre loa 
enseres de aperoa, carrea y v»gaa qae 
formaban el tosco, pero invenc ib le re-
duc to . 
I I I 
L a columna enemiga, c o n s o s j e f e a 
y oñc ia l ea á la cabeza, ae ade lantaba 
mientras , al paso de ca rga . Pero con 
h a r t a sorpresa suya no era r ec ib ida 
por loe defensores de la ba r r i cada á 
t i roa . Nada. N i n a solo d isparo . Loa 
franceaes, ante t a l si lencio, vac i l a ron 
n n ins tante . ¿ S i g n i f i c a r í a aquel la 
qu ie t ad u n a r d i d de guer ra , nna em-
boaoadaf 
K n el reducto no se d i s t i n g u í a un 
solo defensor, M u y luego se lea ooo-
n i ó que loa defensores h a b r í a n agota-
las munioionea, y envalentonadoa 
oon esta idea con t i nua ron au marcha 
hasta poner el p i é las pr imeras filas 
en el m o n t ó n de trastea del ba luar te . 
De ponto, todo aquel enredi jo de 
carretas, v igas y aperoa v a c i l ó y se 
deshizo, como s i l o moviera una osci-
l a c i ó n de te r remoto , y las hi leras de 
soldados qae acababan de t r epa r , oa-
j e r o u ñ o r en t re varas y ruedaa, aepnl 
t á n d o a e en el m o n t ó n in forme y en 
c e n t r á n d o l o con loa defensores de la 
ba r r i cada que lea a c o m e t í a n á navaja , 
zoa, mientraa ellos, a terradoa por la 
eorpreaa y revuel tos con rejas y lan-
zas, procuraban en vano defenderse 
contra loa pocoa r ú s t i c o s y quienes el 
miamo desbarate de la b a r r i c a d a DO 
les h a b í a matado al v e n í r s e l e s encima. 
A L F O N S O P É P E Z N I E V A . 
CRONICA D E POLICIA 
FUEGO 
Esta madrugada ocurrió un principio de 
incendio en ei Lazareto para ob?ervacióo 
de caballos muermoeos, establecido en la 
calzada de Cristina número 5, á causa de 
babor prendido fuego á varias pacas de 
heno, qae estaban depositadas en una habi-
tación. 
A l darse la alarma, ae presentó allí el en-
cargado del Lazareto don Fulgencio Cruz, 
el que auxiliado del guardia rural número 
201 y vigilante 886, trataron de apagar el 
fuego, hasta la llegada del material de los 
Bomberos del Comercio del destacamento 
del Cerro, que funcionó hasta la compleca 
extinción del incenlio. . 
El teniente de recorrido de la octava es-
tación, levantó acta de lo ocurrido y dió 
conocimiento de ello al señor Juez de guar-
dia. 
E N E L V E D A D O 
El blanco Antonio González Diaz, de 18 
años y vecino de San Lázaro número U i , 
fué asistido en la tarde de ayer, por el doc-
tor don Prudencio Bueno, de una extensa 
contusión en la región gástrica con signos 
probables de b morrag'a interna, sindo su 
estado de pronóstico grave. 
Segúu la policía, el daño que presenta el 
González, lo sufrió casualmente al caerse 
de un andamio al estar trabajando en las 
obras de la Estación del Ferrocarril Urba-
no del Vedado. 
E N U N A BODEGA 
Durante la noche del jueves, se cometió 
un robo en la bodega de don Juan Fer-
nández, calle del Prado nú-nero ^2, con-
sistente en 22 pesos plata. Dna de las 
puertas del estableciTniento fué encontrada 
abierta, sin violencia por lo que se supone 
que el ladrón se quedara oculto dentro de 
la bodega al cerrarse ésta. 
De este hecho levantó acta el teniente 
don Juan Caballero, y dió cuenta al Juez 
Correccional del distrito, 
E E Y S R T A 
En la calle de Zulueta esqnida á San Jo-
sé, fueron detenidos en la mañana de ayer 
por el vigilante 759, los blancos Charles 
Cárter y Arche Morton, por encontrarlos 
en reyerta y Caber lesionado el primero al 
segundo, causándole una contusión en la 
cara. 
Ambos quedaron en libertad provisional 
por haber prestado lianza, para responder 
á su comparendo ante el juzgado Correc-
cional competente. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Encontrándose en la cantera de Don Ja i -
tre en el Vedado, don Pedro Cruz Aeosta, 
cargando un carretón de piedras, tuvo la 
desgracia que las ruedas de dicho vehículo 
le pasaran por encima del muslo y pie iz-
luierdo, causándole lesiones de pronóstico 
leves, según el certificado del doctor Mi -
guel, que le prastO los primeros auxilios. 
El lesionado fué remitido á su domicilia 
por contar con recursos para su asistencia 
médica. 
D E T E N I D O 
Por la guardia rnral de Goanabacoa, 
fué detenido y puesto á disposición del 
juez de ln9trucción de aquella vil la, el 
blanco Abelardo Zamora Rodríguez, vecino 
del Luyanó, por acusarlo el Alcaide del ba-
rrio de Pepe Antonio, de falsedad de docu-
mento público. 
LO D 3 L A A U D I E N C I A 
Por orden verbal del Presidente de la 
Audiencia, el teniente de policía do Casa 
Blanca, detuvo al Ldo. don Rogelio Bernal 
conduciéndolo al juzgado de Instrucción 
del distrito Norte, á causa del incidente 
ocurrido ayer tarde en el salón de Aboga-
dos de dicha Audiencia, y de cuyo hecho 
nos hemos ocupado en la eoicióa del DIA-
RIO da esta mañana. 
POR ECBO 
Un policía de la sección secreta detuvo al 
blanco Manuel Alvarez Cuefo (a) Vaqntln, 
por ser uno de los autores del robo verifica-
do en el cafó " E l Casino", situado en Moo-
serrate, esquina á Obispo, cuyo robo con-
sistió en $400, y se verificó en la madruga-
da del domingo 17 al lunes 18 del actual. 
El detenido fue remitido al Vivac á dis-
posición del Juzgado de iostrucciím dol 
Este. 
RECLAMADOS 
Por estar reclamado por el Juzgado do 
instrucción de Matanzas, fué deienido p | 
blanco Oscar Retaocourt y Socarras (a) E l 
Matancero, el cual quedó á disposición del 
mencioDado Juzgado. 
E N T R E M U J E R E S 
Al medio día de ayer fué condneida á la 
segundi* estación de policía, por el v ig i lan-
te n0 16, la morena Luciana Pozo, vecina 
de la calle de San Isidro o? 51, á la cual 
había detenido en momentos de agredir con 
nn cuchillo de mesa á la parda Amparo 
Cervantes, residente en el o? 33 de la pro-
pia calle. 
La Cervantes fué asiftida en el centro de 
Socorro de la primera demarcación de una 
herida incisa como de tres cent ímetros de 
extensión, de-pronftstico leve, con necesidad 
do asistencia médica. 
La detenida ingresó en el Vivac á dispo-
slc.ón del juez conecciondl del primer dis-
trito. 
D E U N T R A N V I A ELECTRICO 
Al tratar ayer el menor Felipe Cuidado, 
de once años y vecino de Habana o0 15, fie 
montar en uno de loa carros de la línea del 
Vedado, resbaló de la plataforma, y cayen-
do al suelo, se causó una beiida leve. 
LA ENMIENDA 
DE PLATT 
os no ha sido muy dichosa que digamos y, para componer un 
piatt O, Dio Caro, nos han echado á perder la vaji l la entera. 
Hace ya un mes que usamos las Guaaoruas (acostumbrados á ir 
en coc'be), y será probable que al fin tengamos que ir á pie! 
Hasta cuando, Señorl 
CHAIPION PASCUAL k 
U M C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
í<LT^TDERW00D,, 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D C S A u > ' E O S T T L E " 
Importadores de Muebles en geteral 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compostela. Edificio VIETA. 
T E L E F O N O K T X T M . 1 1 7 . 
1 Mt 
G A C K T I L L A 
E L E O T E A . — V a e l v e hoy á la escena 
de A i b i e u el d rama Ulectra . 
P I L D A I N . — A n o o h e t u v i m o a e l gas 
to de sa ladar al veterano y qoe r ldo 
actor don Pablo P i l d a i n . 
E l s e ñ o r P i l d a i n se enoaentra en 
Matanzas t rabajando con ec compa 
ñ i a d r a m á t i c a en el tea t ro Sa tao de la 
o indad de los dos r í o s . 
H a v e n i d o á la H a b a n a pa ra a s i s t i r 
al estreno de Electro, obra qne se pro 
pone dar á conocer a l c a i t o p ú b l i c o 
matancero á la mayor b revedad . 
Reiteramos al boen amigo y buen 
actor naestro afeotaoso salado, 
P U B I L L O N B S E N L A H A B A N A . — Y a 
tenemos en c a m p a ñ a á San t iago por 
eeganda vez. Es ta noche descorre las 
cort inas de sa elegante p a b e l l ó n p a r a 
dar ent rada á cientos de n i ñ o s qne an-
BÍOSOS esperan sa lndar le de nnevo. 
¡ Q a e si se l l e n a r á eloiroo? 
¿ Q u i é n lo dnda si el s i m p á t i c o em-
presar io, ga lante como siempre, a n u n -
cia en sns programas: " E n t r a d a gratig 
para las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y nif iasf" 
E l coronel viene al frente de nn g r n -
po de ar t is tas e s c o g i d í s i m o s . Notables 
eonestres, ap landidos g imnas tas y a-
c r ó b a t a s , admirables eqn i l i b r i s t a s y 
malabaris tas , d ive r t i dos c h w n s , gra-
ciosas pantomimas , etc., de todo hay 
y en abundancia . 
M a ñ a n a , domingo , g ran mat inée , en 
la qne se r i f a r á n preciosos regalos e n -
t re la gente mennda. 
E n t r e los regalos hay nn bombero 
a ato míí t i oo tocando á fuego. — ¡ ü n a 
preciosidad! 
Saludamos á Sant iago, P i ñ e r a , T o n i -
to y basta el i n s n s t i t n i b l e Jhonie, de-
s e á n d o l e s nna cosecha de aplausos y 
pesetas tan abundan te como la ante-
r i o r . 
L A C A L U M N I A . — 
Unas veces es euave y delicada 
en puntos suspensivos diluida; 
otras veces es bá rba ra homicida 
que atraviesa el bonor como una espada. 
Para abrigarse busca, la taimada, 
el calor de la envidia, que es su vida, 
y desde allí, con lengua envilecida, 
procura berir á la existencia honrada. 
Nace de los rufianes endiosados 
y A impúdicos y á necios alboroza; 
medra en el cora íón de los m á l v a l o s ; 
se recoje del vicio entre la broza, 
y sobro estos cobardes enlodados 
el genio se levanta y la destroza. 
Rosario de Acuña. 
BDFOS E N P U E R T A . — S e g ú n rumo-
re?, que creemos tengan vidos de ver-
dad, se e s t á formando un g r a n c u a d r o 
bufo en el que 6 g u r a r á n a r t i s tas de 
lo mejor en este g é n e r o . 
A l g u n o s antores conocidos han em-
p e z » d o á esoribir naevas piezas y re-
vistas que h a r á n renacer el ar te bufo, 
hoy d e c a í d o . 
L a n o i v a Corapi n í a t r & b s j a r á pron-
to en ano de oaef t ros teatros . 
S e g ú n vayamos a d q u i r i e n d o nuevos 
informe"» los daremos á conocer á nues-
tros lectores. 
C i u o o DE V A R I E D A D E S . — E ^ t a n o -
che h a r á so d e b u t el OirMO de V a r i e -
dades que d i r i gea los s e ñ o r e s B^íjerra 
y Tata l* . 
E n t r e los ar t i s tas qne componen es* 
ta C o m p a ñ í a , se enonentrao la a p l a u -
d ida t ip l e B i a n q u l t a V á z q u e z , K a u l 
De lmonte y el s e ñ o r D a l o m . 
E l Circo ha sido l evan t ado en 
la calle de Romay , b a i r i o de l P i l a r . 
V I D A D E LOS M A E S T R O S . — V e r d i , 
qne ha muer to á foe oc t r ' o í . a y j B i s t e 
a ñ o s , no ha conseguido el r ^ c o r á de la 
l ongev idad , por haber fal lecido (ios 
a ñ n s antes que el ccmpoaitnr A o b e r t . 
D e s p o é s de estos des c é l e b r e s maes-
t ros , s iguen: H a y n d , que v i v i ó se-
senta y s i r te a ñ o ? ; Kossin! , que fal le 
oió á los eeteota y seis; Gounod , á »oe 
s» ' t en ta y cinco, y Meyerbeer y W a g -
ner, qne fa l l f c ieron á los setenta. 
Los maestros que han fal lecido r e í a -
t ivamentB j ó v e n e s , han sido: H a l e v y , 
que d e s a p a r e c i ó á los sesenta y dos 
BSO»; Boieldjen, á loa c incuenta y 'nne-
ve; Beethoven, á loa c inenenta y siete; 
Medeissobn, á los c incuenta y seis; 
Donise t t i ; a loa c incuenta y n n r ; Mo-
zar t , a loa c incuenta , y finalmente, 
Weber, á los cuarenta . 
En v i s t a de estes datos, bien puede 
afirmarse que la m ú s i c a , a i mismo 
t iempo que dulc i f ica las costumbres, 
proiooga la exis tencia de sus adeptos. 
^LHAMERA.—La func ión de esta 
noche se compone de tres ebr^s á cual 
m á s graciosa. 
L a p r imera es La casa de l i mada-
/io; I a n e g a d a , Oinemaiógraf 'o F a r l m -
ie, y la tercera L a cr iada m j j o n d o n a , 
las que i r á n en el mismo orden auna-
ciado. 
En los in termedios , bailes, 
l ' r on ro so e s t r e n a r á una obra de 
g ran aparato cuyo au tor es el s e ñ o r 
V i l l o c h y para la cual e s t á p i n t a n d o 
el notable e s c e n ó g r a f o s e ñ o r A r i a s 
seis m a g n í f i c a s decoraciones fignran 
rio nna de é s t a s las c a t a r a t a s del N i á -
gara. 
TFATRACUDA. — D n a buena no t i c i a 
tenemos qae dar hoy respecto a l t e a -
t r o Cuba. 
A pr incipios de la en t ran te semana 
h a r á n su r e a p a r i c i ó n dos c é l e b r e s ar-
t istas que gozan de tnnohas s i m p a t í a s 
entre lo» asiduos ooncarrentes á este 
teatro. 
Una de estas ar t is ta? es una t i p l e 
m a d r i l e ñ a , de mnoha gracia y salero y 
cuyos t r iunfos han sido muy repetidos, 
y la o t ra nna g r a c i o s í s i m a mis* que 
ha sido muy ap laud ida en los teatros 
de eeta cap i ta l eu sus boni tos bailes 
f a n t á s t i c o s . 
Es de celebrar qae el ac t ivo empre-
sario del popu la r teatro Cuba haya 
vnelto á c o n t r a t a r á a r t i s tas del mér i -
to de las que se t r a ta , pues asi s e g u i r á 
el púb l i co premiando sus esfuerzos. 
Los programas anuncian para é s t a 
noche fonoión y baile. 
En la pr imera h a r á n su debu t el rey 
del alambre s e ñ o r ü e b a l l o s y M i s B i r -
g a l i o » , notable a c r ó b a t a . 
En el baile, que es de m á s c a r a s to-
c a r á n tres orquestas y se e s t r e n a r á n 
cuat ro danzones. 
L A NOTA F I N A L 
—jEs usted de la c a s a l - p r e g n o t a 
un sojeto al p rop ie t a r io qae, pobre. 
mente vestido, estaba en el por t a l 
viendo como los a l ü a ñ i l e s c o m p o n í a n 
la escalera. r 
— N o , f e ñ o r — r e s p o n d i ó ; — l a casa es 
m í a . 
L A P O U P P É 
¡ Q u é l i nda m u ñ e c a ! ¡ q u é elegante y 
q u é m o n í s i m a ! S i empre G a l a t h e a da 
l a nota!—Esas son las espiesiones 
constantes de todas las damas que 
concur ren á esta a c r e d i t a d a casa, 
con templan la m a ñ e c a r e c i é n rec ib ida 
de P a r í s . 
¡ Q a é belleza! q u é he rmosura y c o á n 
ta va r i edad , exc laman t a m b i é n al ad 
m i r a r las a r t í s t i c a s S o m b r i l l a s de seda 
p in t adas á mano, los Abanicos , los 
Chales y M a n t i l l a s de encaje finísimos 
ios acredi tados Guan tes P e r r i n i , y sin 
n ú n a e r o de novedades m á s que encie-
r r a n sus anaqueles, p rop ios para rega 
los el d í a de Dolores y para la fes t iv i -
d a d de la Semana M a y o r . Cgalde en 
su G A L A T L I B A no t i ene competencia 
y su caca todos sabemos se encuentra 
en Obispo 38, entre E a b a n a y A g n i a r . 
HA B A Ñ A , M A R Z O 20 — C á b e m e suma 
s a t i s f a c c i ó n hacer cons tar por la pre-
sente el inmejorab le é x i t o obtenido en 
mi p r á c t i c a profesional respecto á la 
excelente E m u l s i ó n de Sco t t qne pre-
purun los Sres. Sco t t & Bcwne de 
N u e v a Y o r k , as í como qne creo pres 
t a r en servic io á la h u m a n i d a d dol ieu 
te consignando quo es nn eficaz reme 
dio en casos de r a q o i t i s m o , y se emplea 
en todas las enfermedades de o r igen 
tuberculoso, con n n é x i t o ex f r ao rd i 
n a r i o . — D r . M a n u e l L ó p e z S a ú l . 
ESPECTACULOS 
F R O N T Ó N J A I - A L A I . — E l domingo 
24, á l a s dos de la t a rde .—Dos p a r t i -
dos y dos qu in i e l a s . 
P A Y R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafae l Tomba.— 
LJS Fayasos y L a O r a n Via , 
A L B I Í S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n c o r r i d a . — E l d r a m a en cinco 
actos Eleofrn. = & las ocho. 
A L H A M B R A . — A las 8: L a Casa de la 
Madama.—A las 9: Cinematógrafo Par-
lante.—A las 10: L a cr iada respondona. 
S A L Ó N T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
Gal iano .—Compai l i a de Variedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves , s á b a d o s 
y domingos ba i le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A las ocho y cua r to . 
C m o o D E P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o u s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s , — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos les domingos y d í a s festi-
vos. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — Gal iano 
11G. — Exhib ic iones de 50 preciosas vis-
tas de las asombrosas fiestas navales 
de Ton lon y P ^ n e — E n t r a d a : diez cen-
tavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES CORREOS 
áe la Coeipia 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ 7 Ca 
BL VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O Y A R B I D B 
Stldri p»r» 
£ ? e w Y o r k , C á d i z , 
B arce lona y Grénova 
•1 día 27 iie Marto Alas docodel cia llevándola 
correrpoodeocia pfiMica. 
Admite oarga y pasalerot, & lo* qoe «e ofrece 
el buen trato qae eita aotígaa Compafita tiene acre-
ditado en ta* direrente* iloeae. 
También recibe carjfa para Inglaterra. Harobnr-
go. Bremen, Amitordan, Rotterdao, Amberea y 
<iemáf pnerto» de Europa con oonocimiento d i -
recto. 
La carga ie recibe baeta la víspera de la «allda. 
La cú're»potidenola tolo te recibe en la Adminlt-
(raoióo de Correo*. 
d ü T A . -Bi ta Oompaflf» tiene «bler t i «BÍ> pdliia 
f otante, M I pare eita Une» eomo para todailaa de-
mi*, bajo le anal pueden afegnrana todoi loe efeo-
toa qee embarquen ea me vaporee. 
Llamamos la etenclón de loe tefioree paea]e7oe ha-
cia el articulo 11 dei Beglaaento de pásale* y del or 
€as y rlglmeD Interior de loe vaporee deatta Com 
palia, el onal dloe asi: 
"Loe paiajerot deberia eieriblrenbre todos los 
bultos de sa equípale, su nombre y el puerto de dee-
HBO. eon todas fus letraay oon la marai claridad" 
La Oontpafifano admitirá bulto alguno de equípale 
qus no lleve clarameotsestampado el nombre y ape-
llido de su dueSoasf eomo el del puertede ¿estiae« 
De mis pormenores impondré se caDilgut fio 
OleW. Cálvelos n im. W. 
B L V A P O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q U E V E D O 
Saldrl par» 
F t o . L i m ó n . C o l ó n . S a b a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o . L a O n a g r a , 
P o n c e . 8. J u a n de P t o . B l c o . 
Sao t a C r u z de T e n e r i f e . 
C á d i z 7 B a r c e l o n a 
el día 4 de Abri l i las cuatro de la tarde lle-
vando ta corre*pondeocla pública. 
Admite pasajero* para dicho* pn^rto» y carga 
general lnoln*o tabaco para lodos los puertos de 
so itinerario y del Pacifico. 
Lo* billete* de paRaje solo ser&n expedido* ba*t* 
la* diet del día de «alida. 
La* pdlltas de oar^a ae firmaran por el Comlg-
natario antes de correrlas, alo cuyo requisito *e-
rin nulas. 
8e reciben los documentos de embarque ba*ta el 
día V y la carga i bordo basta el día 3 
NOTA. —Esta oompaCia tiene abierta una pdltsa 
flotante, ati para esta linea como para t«da» la* de-
mi*, bajo la cual poedeo asegurarse todos los efeo 
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ateooido de los seCore* paaaleros 
biela el articulo 1) del Beglameoto de pasajes y 
del orden y régimen Interior de los vapores de esta 
OompaDla. el cnaldloe asi: 
"Los pasajero» deberán esoribir sobre todos lor 
bultos de so equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y ooo la mayor ola-
ridad. •• 
La CompaBla noadmltlri bollo alguno de eqalpa-
|e qoe no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidode su dieBo. ai como el de) puerto de des-
tino. 
De más pormenores Impoudri au coniigoatario 
M. Calvo, üfioioi n. 38. 
A^ls» i I e s c a r g a d i r i s . 
Btte OompaBla no responde del retraso 6 estra-
vto que sufran los bultos de oarga que no lleve» 
eatampadoa con toda olaridad el destino y marca» 
•le les mercancías, ni tampooo dala* reclamaolo 
ees qae •* hagan, por mal iBvasa y (alta de preste 
H a los Blemet, 
e 71 1 TB i B 
GIROS D E L E T R A S , 
Z J L X J J D O Y O. 
C T 7 B A 7 9 T 7 9 . 
Hacen pagoi por el cable, giran letra» i corta y 
larga etetá r dan cartt i de créalfo sobre New York 
Filade'f a. New Orleasa, Sao Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona v demía capitales y cio-
dadea Importante* de loa Eitados Caídos. México 
y Europa, asi como sob.-e todos los pueblos de Es-
pafia y capital y puertos de Méj oo. 
Bn coroblnaoióc oon los Sres. • . B. Bollios Ae 
Co., de Nueva ?ork reciben órdenes para la com-
pra 6 venta de valoraa y accionea cot'iables ea la 
Bolsa de dicha ciudad, cu/aa ootiiacionea reciben 
por cable diariamente, 
o 69 7*-d B 
El Pectoral'de 
Cereza 
del Dr. Ayer 
No T iene I g u a l 
Para la C u r a c i ó n R á p i d a de 
R e s f r i a d o s , 
T o s e s , G r i p e , y ) 
M a l d e G a r g a n t a . . 
Alivia la tos más aflictiva, palia la 
iniiamaciún de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño reparador. 
Para la cura del Garrotillo, Tos Ferina, 
y todas las afecciones pulmonales á 
que son tan propensos los jóvenes, no 
hay otro remedio más efleaz quo 
El Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por el 
Dr. J . C, Ayery Ca., Lowell, Mass.IE.U.A. 
S^^Pongase en guardia contra imi-
taciones baratas. El nombre de — 
" A y o r ' s Cherry P e c t o r a l " — Apura en 
la envoltura, y está vaciado en el cristal 
de cada frasco. 
ANUNCIOS 
CÍ LEGÍO ¿LEMáN. 
P R A D O 117. 
Eose f ianza ea 
A l e m á n , 
C a s t e l l a n o , 
S e a d m i t e n a l g u n o s d i s c í p u l o s 
m á s de a m b o a s e s o s £ e 6 á 9 a ñ o s . 
P a r a m á s i n f e r m e s , d r i p l i s e a l 
C o n s u l a d o A l e m á n , P i a d o 1 1 5 , de 
once á t res . 
8i-2a 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Cata de Floret ci^ Saix. FMna n. 8, t»lífono 11 DI, 
y Virgilio Maotro. Ofiiio* 33, te lTino S i l Hab na 
Ha- ademit iurtido «omplet) de cení o d^l pai«, 
cigurroa y Ubacoa d* todaa maroai a precio* de fá 
brica. 2067 , ;6a PS V i 
En oon y\ i:>i-; u» de lo qae prnioribe t i ir^í-nlo27 
del FeglanifcDto y á los tinta que indios el 2!, e: 
8r. Preaideole ha diapneato se cite por eate medi > 
i loa aeCore» aooianlaiaa para la celebración de Jau-
ta general ordinuria, ai fiülaodo para «-lia el 30 ĉ el 
acta»l, 4 la nna de I * tarde, en la Admini'(ra^'-óp 
de IB Kmpi eaa, A uiarjjiBra o 31. En di ib J jc ta 
ae procedurA tamh.óo, confortre al propio Regla-
meuto, á U ele?oión de tro* Oonailiarioa propif ta 
noa y dos « ph nt a para la Di r t c t iva p^r ci U)}>ll 
ea pUio ios arfi .'rea qae «ciaalmente deaempefia1 
loa expreaadua ct rgo« y de dos i!e loa primer' a par» 
cubrir vaoartfa—flabtDa, mano 21 de 19(1—J. 
M. Carboaell y K Uk, 
20)3 2 i 23 fld 21 
C I R C U L O HISPANO 
S e o c i ó n (U*. Recreo y A d o r n o . 
8 K C K K T A R I A . 
El próximo don meo 2t ae efectaari en loaaa'o-
nea da ^ats rociedad un baile de dlafrax, qae aera 
de PENSION para loe señorea aocioa 
I . . ? t ¡ tea de et trada ae ba'lan eo Sectetarii á 
diapoa c;óu de loa mismos, coétau(iu, tanto el per-
aonsl como el familir nn peso. 
Qi)edaa no vigor todas laa prracripcioces Regla-
meutarias de los anteriores bailea 
Habaoa2I de marto da I9J1. —El Secretario, Ms-
rían» Kernaudez 
2056 2d 23 3ft 22 
EiMMMSJE LOS « ! Í 0 S 
El Dr. JiiaiTB. V a l d é s 
Siálico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
E e p e c i a l i s t a en l a s e n f e r s i e d a d e s 
de los n i ñ o s y de l o s o jos . 
Tiene el honor do ofrecer BUS servicios 
profesionales, habiendo practicado eu los 
Bospitales de Par í s , Enfunts Maladcs, con 
los profesores Grancher, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, tamb 6n do niños, con 
el profesor Broca y Dr. Varlot , así como 
en la clinlca de enfermedades de los ojos 
del Dr. Gaiezowskl. 
Como una de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo eigaiente 
Desde la fundación dol Asilo Huérfanos do 
la Patria en esta rapiral , en 18 de diciem-
bre de 1898, ba; ta igual focha do diciembre 
último ó sean dos añi s, ha asistido 532 
casos de enfermedades diversas en dicho 
Asilo, sin ha- er tenido ni un sólo BMO á e t -
praciado, ni tampoco basta la fecha, lo 
cual se puede comp'obar con los datos que 
existen en la Secretaria de dicho Asilo. 
Las madres debtn meditar mucho antes 
de decidirse ó quien encomendar la cura-
ción de sus ñtjos. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 , 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s . 
G e r v a s i o 1 S O A . T e l é f o n o 1.1 2 6 
c i¿i 2fia-2 
G I M E S ÜS GiBBITILLA 
Cortos á $ 1 1 0 plata . 
Largos á $ 2-40 „ 
Guantes piel de Snecia á S 
plata. 
Se s a l d a n n a p a r t i d a de C h i f f o n 
r i z a d o e n t o d o s c o l o r e s á 2 5 cts . o r o 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. T e l é f o n o 686. 
407 a-1 M i 
Cfiifiofligeslivojremsliliüeiile 
V I N O Ü P A P A Y I N A 
D E GANDUL. 
B E T O D O 
I f x j a r i 
Si del canario envidia» ^ j * - . . 
el dulce trino, 
y quieres imitarle, 
es muy sencillo: 
Cásate ¡oh, Fabii í 
y verás como triuaa 
antes del año. 
C r i o s Cano. 
Importancia natural 
de los cofore.ft florales, 
(Cont inúa.) 
Tres s^n, cuando menos, y aparte de a-
quelios que permanecen aun ocultos á laa 
investigaciones de los naturalistas, los ob-
jetos especiales que podemos asignar á loa 
vari' s tonos que constituyen la coloración 
de la Mor. 
Es fácil observar que las plantas que ve-
getan en paiajes sombríos, como la violeta, 
la hepática, algunos litospermos, etc., pre-
sentan laa corolas de tonos azulados ó vio-
lados, mientras que oiroa vecetales más 
propios do parajes expuestos á la acción 
directa de los rayos solares, ostentan colo-
res más salientes 'omo el amarillo, el en-
carnado con todas sus variantes y el nlan-
co. El poder actinico ó químico de la luz 
violada y azulada es indudablemente su-
perior al que desarrolla la luz reflejada por 
las flores de color amarillo, blanco y rojizo. 
Tienen, por consiguiente, aquellos colo-
res, ooioo fin especial y propio, la vir tud 
de equilibrar, suavizar ó avivar la poten-
cia química de la 'uz directa ó difusa, ea 
PUS relaciones con las funciones fecundan-
es do la f.or. 
El tono azulado de una corola tiende á 
acrecentar f er termntela potencia lumi-
nosa bajo el concepto químico en aquellas 
p'antas ó regiones donde los rayos solares 
no ejercen una acción constante ó durade-
ra, siendo asi que 'as corolas blancas, ama-
rillas y rojas, de escasa poteccia química, 
tienen por objeto ateruar la viveza y acti-
vidad de la luz directa del sol. 
(Cont inuará . ) 
Entre marido y mr jer: 
— Di , Sebast ián, ¿uor qué no me haa da-
do aguinaldo est-̂  am.f 
— Fopque, dada tu edad, hubiera sido 
nna falta de delicadeza indicarte que te-
nias un año más. 
J nafjraina, 
(Por Los dos pllletea.) 
Con las le t ras auter iorea formar el 
nombre y ape l l ido ne ana amable se-
ñ o r i t a de la oalie de Campanar io . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por.Juan Cualquiera.) 
l í o m h o -
(Por Juan Cerda.) 
•:• 
4» 
Snstitáy&nse las emoeg por letras, para 
formaren cada linea borizontal ó vor t ic . i l -
mente, lo siguiente: 
1 Vocal 
2 Tiempo de verbo. 
3 Erni era^or 
4 Nombro de varón. 
5 Provincia española . 
(5 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
D R . J , R A M O a T E L L 
M E D I C O O C D D S T A . 
Jefe de cMoios del Or Wecker en P»rt(. srpúo 
rert.fi.>ado. —Bou» de corto 11 Je 12 á 5 Urde— 
Par* pobree eoferme» de 8 i 10 i D * f t * n * . Sol *6, 
i'e AgiuoftK y Compoiiei». 19o? 96-1? M 
C i f a d r a f l o . 
(Por Juan Liuce.) 
* * * * 
. j , ^ , . j , 
* * * * 
* * * -i* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmenia-
lo siguiente: 
1 Animal . 
2 Verb<\ 
3 Nombre de mujer, 
4 Verbo. 
Terceto de a l t a b a s , 
(Por el Dr. I . Raba) 
* 4 » 4* <{• 
Sustituirlas cruces por letras, do molo 
que en la primera linoa horizontal y pri.nor 
grupo vertical do la izquierda, resulto: 
Nombre de varón . 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vertical: Población española. 
Tercera linea ídem y torcer grupo idom: 
Movimiento del viento. 
S o hit', 
Al Anagrama anterior: 
ROSA M AHI A SANCHEZ. 
Al Jeroglifico comprimido; 
G E N E U O á O . 
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Al Cuadrado anterior: 
T O L A 
U V A S 
L A T A 
A S A R 
Han M roitido soluciones: 
J. M. L. , Loureiro; Alfonso F.; El de B » -
t abanó ; P. T . Ñeras ; Dr . Lego. 
Iiufrtola y blmityn del DIARIO W '.A lARWÜ 
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